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IILEIDING. 
As verklaring van die ontstaan van Afrikaans is 
reeds 'n hele aantal teori!e aangevoer, wat egter hoo:fsaaklik 
berus op taalkundige oorwegings na aanleiding van die hui-
dige vorm van Afrikaans, en op geskiedkunde :feite. Die a:f-
wesigheid van geskrewe bronne wat die spreektaal gedurende 
die ontwikkelingstydperk weergee, 13 egtar in die wag van 
'n geheal oortuigande verklaring. 
Louis Trichardt sa Dagboek is, saver ak weet, 
nog nie uit 'n taalkundige oogpunt ondersoak nie, blykbaar 
omdat dit beskou word as van ta jonge oorsprong om anige 
lig op die ontwikkeling van Afrikaans te werp en as 'n voor-
baeld van skry:ftaal en nie van spreektaal nie. 
Trichardt was 'n tipiese grensboer en sal die 
suiwer plattelandse spreektaal gepraat hat, 'n voorbeald 
waarvan vandag interessant en waardevol sou wees. 
Die doel van hierdie studie is om sy taalgebruik 
vas te stel na aanleiding van sy Dagboek. Ek sal my egter 
tot die werkwoordelike vormleer beperk. Ek sal probeer om 
vas ta stel in hoevar hy sy spreaktaal weergagaa het, en 
of sy taalgabruik anige lig werp op die ontwikleling van die 
Afrikaanse warkwoordelike stelsal. 
Die kopie van die Dagboek wat in hierdie studie 
gebruik is, is die tweede uitgawe van die Dagboek deur Dr. 
Gustav Prellar, en die bewysplase by aanhalingehet allaen 
betrekking op hierdie uitgawe. 
HOOFSTUX 1. 
PERSOON EN GETAL. 
In Neder1ands word by die werkwoord onderskei tus-
sen enkelvoud en meervoud, en in die teenwoordige tyd tussen 
eerste-, tweede-, en derdepersoon. 
In Afrikaans het sowel persoons- as getalsverskil b~ 0 '~ 
\N~~~. verlore gegaan en een vor.m word by alle persone gebruik. 
~Trichardt se taal kom aldie verski1lende per-
soonsvorme nog voor. Dit is van belang om te onderaoek in 
hoever hy die vorme korrek gebruik en of hy nog gevoe1 het 
vir die vor.me. 
Uit die aard van Triohardt se taalgebruik is dit 




'n Opva11ende kenmerk van sy taal is dat daar so 
selde 'n meervoudsvorm voorkom, en dat die werkwoord gewoon-
1ik in die enke1voud staan waar dit by 'n meervoudige onder-
warp voorkom. 
Uit •n ondersoek het geblyk dat in die gedee1te van 
bladsye 81 tot 100, daar s1egs twee korrekte werkwoordelike 
meervoudsvor.me voorkom, maar 131 enkelvoudige werkwoorde by 
meervoudige onderwerpe. Hierdie gedeelte is geen uitsondering 
op die res van die Dagverhaal nie. Van bladeye 251 tot 270 
kom daar een korrekte meervoudsvorm voor, teenoor 222 enkel-
voudevorme by meervoudige onderwerpe. 
In die hale Dagverhaal kom daar slegs 30 werkwoor-
delike meervoudevorme voor, wat omtrent 1 pereent uitmaak van 
al die werkwoordelike vorme wat by meervoudige onderwerpe voor-
kom. Maar sewe van hierdie meervoudsvorme kom voor by enkel-
voudige onderwerpe. 
Van die drie-en-twintig korrekte meervoudevorme, kom 
slegs nege voor by selfstandige werkwoorde~ ,,Hiermede blij-
ven wij" (p. 32), wat as afsluiting van 'n brief voorkom, is 
heel duidelik 'n formula en sf due niks vir sy taalgevoel nie. 
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, ,Want dat wij de rivier hier ver1aten" (p. 290) Dan kom 
daar 'n aantal meervoudsvorme voor in die verlede tyda ,,zo-
als zij die nasie noemden" (p. 319); ,,gunden wij one de tijd 
niet" (p. 232)J ,,Toen maakten wij die gedagten" (p. 144)J 
, ,1oezeerden zij de nagt aldaar•• (p. 159). 
Daar kom 'n paar meervoudsvorme voor van die werk-
woorde wat .:n agter die etam voeg om die meervoud te vormt 
,,Zij gaan die vyand in gemoed" (p. 21), ,,en wijet mijn hoe-
danig de hoorns van die ossen staan" (p. 35), ,,Nu veretaan 
wij van de nasie" (p. 81). 
B.y die hulpwerkwoorde kom die meervoudsvor.m meer 
dikwels voor. Habben kom vyfmaa1 voor, en hadden een maal. 
,,Hebben zij dat weer al1es verhe1ptt (p. 126). ,,Habben 
wij de spoor opgezogt" (p. 91), ,,Toen hebben zij een eysere 
kierie gesmeed" (p. 88), ,,hebben zij die weer geweld aan een 
baiid" (p. 126), , ,hebben zij dat a1weerder in de vuur gezet" 
(p. 90)J ,,Die kaffer, die zij bij haar hadden" (p. 51). 
Zijn kom een maa1 voor en waren twee maa1s ,,Zijn 
vo1k zijn dezelfde dag alle vertrokken" (p. 14)J ,,Zij ~­
.£!.!1 afgemat van werken". (p. 123), ,,Wij waren buite hoop" 
( P• 191) • 
Zullen en kunnen kom elk twee maal voor en willen 
eenmaala ,,Zei wij dat wij nu zien meet wat weg wij nu zullen 
inslaan" (p. 253), ,,Zei ik dat wij alsdan die weg zullen 
inslaan" (p. 170), ,,Zij door regterlike wetten kunnen ge-
etraf worden (p. 193), ,,Was wij verstomd dat de vee zoo-
lang hier kunnen gewees hebben" (p. 290), ,,dieven willen 
zij niet wezen" (p. 51). 
Hierdie gegewens toon dat die werkwoordelike meer-
voudsvorm in Triohardt se skryftaal reeds so goed as verdwyn 
het. 
e u: ....... "'"''<d.< q Dit is ~a6RQ GB ~ ~ dat werkwoordelike 
meervoudsvorme by enkelvoudige onderwerpe voorkom: ,,Hij zei 
dat terwyl hij met hun spreken, hij hoar zeggen moed" (p.l39), 
,,opdat hij het bijgevolg aan alle andere kunnen tonen" (p.297), 
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,,en dat de een de ander wel voor de oorsaaken strafbaar 
verklaaren " (p. 43), ,Ik zei dat ik daar niet na toe trek-
~" (p. 88), ,,Zei Jan dat Pieta mischien niet goed opge-
let hebben" (p. 209), ,,dat hij zoo vermis had en niet :!!1.: 
len weeten" (p. 210), ,,Zei ik dat ik niks teen zijn majes-
teits orders hebben of doen wil". (p. 305). Dis opmerklik 
dat in al hierdie gevalle die werkwoord van die onderwerp ver-
vr,yder is, wat kon bygedra het tot die verswakking van sy ge-
voel vir die ooreenstemming in getal tussen onderwerp en ge-
segde. 
Dit is moontlik dat hierdie vorme, en trouens ook 
die korrekte meervoudsvorme, onder invloed van die intinitief-
vorm ontstaan het of as infinitiewe bedoel is. In elk geval 
stark dit die oortuiging dat Trichardt geen gevoel vir getal-
verskil by die werkwoord gehad het nie, en dat hy geheel on-
seker waa oor die gebruik van die meervoudsvorm. 
Reeds in die Hollandse volkstaal van die sewentiende 
eeu word 'n meervoudige onderwerp meermale gevolg deur 'n en-
kelvoudige werkwoord,en andersom. Dit bewys dat die gevoel 
vir ooreenstemming van getal tussen onderwerp en gesegde in 
6\~ e~.:e 
die volkstaal reedsAverswak was. Hierdie verswakking van ge-
voel het waarskynlik gelei tot oneekerheid oor die gebruik 
van enkelvoud- en meervoudevorme, en uiteindelik tot gelyk-
making. 
One kan·met 'n groot mate van sekerheid aanneem dat 
die meervoudsvorm in Triohardt se epreektaal reeds verdwyn 
het, en dit lyk waarskynlik dat as gevolg van onsekerheid, 
dio persoonsvorme van die enkelvoud die meervoudsvorme verdring 
het. Die verd,v.yning van getalsverskil by die werkwoord in 
Afrikaans is due blykbaar die resul taat van •n ontwikkelinge-
proses wat sy ooreprong in Hollands gehad het. 
n.e.t 
Daar kom ~ 'n paar meervoudsvorme op .:!!. voor, 
eoos in die Hollandse dialektes ,,Hebbe zij dat weer in de 
vuur gezit" (p. 90), ,De avond hebbe zij de hand van Albach 
weer gekort" (p. 90), ,,die zij by hen hadde"(P. 165). 
Bierdie voorbeelde laat die moontlikheid ontstaan 
-~ 
dat die meervoudsvorme deur •n fonetiese proses hul uitgange 
verloor het. Lie aantal voorbeelde is egter tfklein om 
enige gevolgtrekking te regverdig. 
Enkelvoudsvor.me in die teenwoordise tyda 
In die enkelvoud onderskei Nederlands tuseen eerste-, 
tweede- en derdepereoon by die werkwoord. Dit is van belang 
om Trichardt se taalgebruik na te gaan om te sien of hy nog 
gevoel vir persoon het, en om vas te stel watter vorm hy oor-
wegend by elke persoon gebruik. Hierdie ondersoek moet na-
tuurlik die persona in die meervoud ook insluit waarby Tri-
chardt enkelvoudsvorme gebruik as gevolg van die byna totale 
verlies van die meervoudsvorme by hom~ 
By hierdie ondersoek moet die hulpwerkwoorde kunnen, 
laten, moeten, mogen, willen en zullen, wat geen vormverskil 
in die enkelvoud vertoon nie, buite rekening gelaat word. 
Dit geld ook vir die werkwoorde waarvan die stam op 'n dcntale 
okklusief eindig. Wat die werkwoorde wat uitgaan op ~ betref, 
het daar destyds onsekerheid geheers oor die agtervoeging 
van die t, sodat one hulle ook moet skaar onder die werkwoor-
de wat geen vormverskil in die enkelvoud vertoon nie. Die 
werkwoorde hebben en~ word ook voorlopig oorgeslaan, om-
rede hul afwykende vervoeging, en word later atsonderlik be-
handel. 
'n Noukeurige ondersoek het die volgende statistie-
ke opgelewer ten opsigte van die res van die wer~toordea B.y 
die eerstepersoon enkelvoud kom daar 268 enkelvoudsvorme voor, 
waarvan 41 die dentale uitgang het en 227 nie, d.w.s. 85~ 
korrekte en 15~ inkorrekte vorme b.v.a ,,Zoals i!_daar ~" 
(p. 94), ,,Ik gaat nou de ouwe kerel dootslaan"(p. 104), 
,,ala ik verkiest te komen" (p, 138); ,,Ik vraag hem waar 
hij slapen wil" (p. 157), ,,ala !k het ~en~" (p.244). 
Van die 16 vorme wat by die tweeds persoon en-




b.v.: uGij moet weten wat u doet" (p. 186), ,Gij behoef' mij 
niet te helpen oppassen" (p. 203), ,,Zoo het moge weesen dat 
u het gunatiglijk oQrdeel'•: (p. 81). 
By die derdepsrsoon enkelvoud is daar 821 werkwoor-
de opgeteken, waarvan 330 met die uitgang voorkom en 491 
daarsonder, dit wil sf 4~ korrekte en 6~ inkorrekte vorme 
. . ' 
b.v.a ,,De swa.rte koUij komt bij de getal••(p. 96), ,dat hij 
na huis gaatn(p. 143) , ,,Waar oom Jan zijn vee heen eteurd" 
(p. 126); ,,wijs hij mijn" (p. 45) , ,.,Blij de getal" (p. 33), 
,die hij gee$" (p. 34), ,,ale de wee!' oplmar" (p. 29). 
One vind 99 werkwoorde in d.ie eerstepersoon meer-
voud opgeteken; 22 vorme kom voor met die -t en 77 daarson-
. . -
der, b.v.: ,,Toen wiJ by de wagens komt"(p. 267), ,,Toen wij 
weg gaat"(p. 138),. ·uals .wij het vel'kiest" (p. 139); .,Ale 
wi3·die de.g b1ijf"(p. 165)., ,,;Jaag yd3 de beeste de rivier 
door" (p. 294). 
By die derdepersoon meervoud vind ons 243 enke1-
voudsvorme opgeteken. Hiervan kom 125 met die dentale uit-
gang en 118 daarsonder voor, d,w,a. 5~ en 48~ respektieflik, 
b.v. c ; ,dat zij zulke van hem E.!! en dink dat het reg is" 
( P• 193); .,_Komd beeste bi·j" ( P• 36); , blij:f' onse paarde ui t" 
( p. 41), , ,kijk .§.! kinders ui tn ( P• 41) •. 
~n Tabel dien o~ •n duideliker beeld van sy ge-



























42.5~ teenoor 57.5~ 
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Hieruit blyk dat die aerate- en derdepersoonsvorme 
~ . ui rge~n.g lo.sc of 
._ enkelvoud vir alle persone gebruik word, en dat die~eerste-
persoonsvorm oorwegend gebruik word, Daar het blykbaar groot 
onsekerheid geheers oor die gebruik van hierdie vorme, maar 
sy gebruik van die aerate- en derdepereoonsvorm is nie so 
willekeurig as wat die ta.bel laa.t dink nie. Die werkwoorde 
eta.an met enkele uitsonderinge a.ltyd in dieeelfde vorm afge-
sien van die persoon waa.rin dit voorkom, 
Die vorm waarin hul gewoonlik staan hang af van 
die klank waarop die stam uitgaan, en daarvolgens kan one 
die werkwoorde in drie klasee indeel. 
Die aerate klae bestaan uit die werkwoorde waarvan 
die stam uitgaan op f, g, k, p of s, Slags tien werkwoorde vi~ so 
van hierdie klas kom afwisselend sonder en met die uitgang 
voor. Die verhouding van stamvorme en vorme met die uit-
gang is as volga vra§g (231), vraagt (7); blijf (94), 
blijf! (5), blij (8); krijg (85), ~js! (1); maak (42), 
maakt (2); zeg (64), zegt (21); wijs (11), wijst (2); ~ (3) 
merkt (3)J verkies (4), verkieet (g), 
Selfs by hierdie werkwoorde oorweeg die etamvorme 
ver, behalwe by merken en verkiezen, Die ander werkwoorde 
van hierdie klas kom uitsluitlik in die stamvorm voor, Van al 
die werkwoorde van hierdie klas wat in die teenwoordige tyd 
voorkom, staan 96~ in die stamvorm, en slags 4~ het die uit-
gang, Bierdie fonetiese wet het due merkwaardig konstant ge-
werk, 
Die werkwoorde van die tweede klae gaan uit op_!, 
m,n,r, en kry gewoonlik die dentale uitgang. Sea werkwoorde vi.\" So 
van hierdie klae kom afwisselend sonder of met die uitgang voor, 
in die volgende verhoudinga ~ (149), 1£Qm (4); neemt (10), 
neem (2); steurd (16), steur (4); herindert (2), herinder (1); 
noemt (2), ~ (2); hoord (1), ~ (8), 
Vier werkwoorde van hierdie klas kom uitsluitlik in die etam-
vorm voor, maar hulle kom maar 'n paar maal voora blameer (2), 
I 
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gebeur (2), 1uister (1), sohaam (1). Die ander werkwoorde 
van hierdie k1as kom uits1uit1ik met die uitgang voor, Van al 
die werkvtoorde van hierdie k1as wat in die teenwoordige tyd 
opgeteken is, kom 7~ met die denta1e uitgang voor, wat bewys 
dat hierdie fonetiese wet ook sterk gewerk het, 
Die derde k1as word gevorm deur die werkwoorde ~. 
g,aan_, s1aan, staan en §ien. Hierdie werkwoorde kom a1tyd 
voor in die derdepersoon enke1voudsvorm, met een enke1e uitson-
deringa ,,Dat ik ..!!§. dat verkeerd is" (p. 311). 
Hierdie neiginge in sy taa1gebruik kan gebruik word 
om die statistieke van die vorme wat hy by e1ke persoon ge-
bruik, te ont1eed. 
-io'~'Mt. "~"" 
In die Dagverha.a1 vind one 268" werkwoorde van hier-
e,...l(e.fll. · 
die drie k1asse in die eerstepereoonAopgeteken, nml. 218 van 
klae 1, 26 van k1ae 11 en 24 van k1ae 111, Van die 218 van 
klae 1 kom 210 voor ED nderJ en4 8 met die denta1e ui tgang. Van 
die 26 van k1ae 11 kom 16 voor sonder, en 10 met die denta1e 
ui tgang. Van die 24 van klas 111 kom 1 voor sander, en 2'3 met 
die dentale uitgang. Vir die eerste persoon geld due die re~1sa 
( ) l(on' 1 Na f, g, k, p. a gaan die denta1e uitgang gewoonlik ~ 
(2) Na l,m,n,r wisse1 vorme met en sonder die denta1e uitgang 
af, 
('3) By~~ gaan, s1aan, eta.en en~ kom die vorme voor met 
die dentale uitgang, 
Daar kom 16 werkwoorde voor by die tweedepersoon 
enke1voud; n,1. 9 van k1as 1, 5 van klas 11 en 2 van k1as 111. 
Van die 9 van k1as 1 kom 5 sonder, 4 met die denta1e uitgang 
voor, Van die 5 van klas 11 kom '3 sonder, en 2 net die uit-
gang voor, Die 2 vorme van k1ae 111 het a1bei die dentale uit-
gang, Die aanta1 vorme by die tweedepersoon is te min om 'n 
konk1usie te trek, maar die vorme wisse1 b1ykbaar af. 
By derdepersoon enke1voud is daar 821. werbvoorde 
opgeteken, n,1, 456 van k1as 1, 183 van klas 11, en 182 van 
k1as 111. 
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Xlas 1: 418 sonder .::!t en 38. met t. 
IO.as 1.1: 145 met .::l en 38 sonder -t. 
lO.as 1:11' 182 met -t, 
-
Bier val die -t gewoonlik weg na f,e,k,p,s, word 
agtergevoeg na l,m,n,.~. en kom al tyd voor by ~- gaan, slaan, 
staan en zien. · 
Van die 99 werkwoorde by die eerstepersoon meervoud · 





73 sonder -t en l met -t. 
- -
8 met -t en 2 sonder -t, 
............. ....... 
13 met die -t~uitgang 
Hier het die fonetiese wette byna ge·trou gewerk. . 
1)"""' ... i"a 1e£~ VOl'~ <9 ~ 'i e IV(..e._ bj ef~ r.w (.~de pe<s. '-ee-t'"'. ~. 
By die derdepersoon meervoud 1.s 243 werk:woord.e op-





95 sonder -t en 9 met -t. 
- -
55 met ~t~ en 23 sonder =!• 
61 met -t. 
-
Hier is daa.r •n taamlike wisseling van vo rme na 
1, m, n., r. Hierdie ontleding verk1aar wa.arom die vorme met 
die dentale uitgang oorheersby die derdepersoon meervoud, naam-
lik omdat die werkWoorde 'V'an klasse 11 en 111 saam meer .is as 
die van klas 1, wat by geen ander persoon die geval is nie. 
Die re~ls waarin ek die gebruik van die vorme by 
die eerstepersoon enkelvoud vasge1~ het, geld dus ook vir die 
ander persona. Ons sien dus dat fonetiese werkinge hoofsaak-
lik die vorme wat hy gebruik by alle persone bepaal. Hiervan 
kan one e.t1e1 dat hy geen. gevoel ·vir persoonsverskil by di e 
werkwoord meer gehad het nie, en dat volkome onsekerheid oor 
die gebruik van die vorme met en eonder -t geheers bet in sy 
taal~ebruik. 
-e-
Geoordeel na Trichardt se gebruik,~~RG~~e, 
het die peraoonsvorme van die enkelvoud verbraiding ondervind 
sodat hul by alle p~reone gebruik is, en die :! het later lange 
fonetiese weg weggeval. 
In Afrikaans kom 'n dentale ui tgang na f ,g,k,p en s. t,Y""" 
nooit voor nie, Na l,m,n, en r, kom die dentale uitgang voor 
by byvoeglik gebruikte voltooide deelwoorde en 'n enkele maal 
by 'n persoonsvorm of selfstandige naamwoord. As persoonsvorm 
word die stamvorm van die werkwoord in die re~l vir alle per-
sona in Afrikaans gebruik, In Afrikaans gaan die persoons-
vorm egter some op 'n vokaal of diftong uit waar die Nederlandse 
stamvorm op •n konsonant uitgaan.. :By Trichardt kom hierdie 
vorme ook voor, b,v.: ,,RiJ Diederik van one af" (p, 84), 
, Verder kriJ hy de vrisse spoor van buffels" (p. 97), , ,~ 
die beeste uit" (p. 46) •. Bli;) kom 5 maal voor, ri~ (3); krij 
(2), schei (1), strij (1), ~· 
By die werkwoorde ~' gaan, slaan, etaan en !!!n 
gebruik Afrikaans egter nie die Nederlandse stamvorm nie, In 
die re~l word die Nederlandse meervouds- of infinitiefvorm 
gebruik as persoonsvorm, dog die derdepersoonsvorm van die en-
kelvoud kan nog gebruik word, Die bestaan van albei vorme 
in Afrikaans is vir Dr. Kruisinga. •n bewys dat die verdwyning 
van die derdgpersoon enkelvoudsvorm as •n fonetiese proses te 
verklaar is. By verklaat- in , ,De Oorsprong van Het Afrikaans" a 
,,De t is het eeret verloren gegaan na stemloze medeklinker, 
due in hij loop, hij zeg, zo goed ale in vernuf, herfs, enz. 
Het taalgevoel begreep ten slotte de vormen me~ -t in hy gaat. 
enz. niet meer, daar deze laatste de minderheid vormden. Da-
ze konden dus alleen door de overlevering gesteund blijven 
voort bestaan, Maar daar de vorm.en 'in hat taalbewus'i:ijn ge-
heel g~isoleerd bestonden, waren ze ook aan de invloed van de 
vormen zonder t, waarmee ze in funkt1e gelijk waren, blootge-
steld"• (Taal en Lett. P• 424). 
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Oortuigend is hierdie verklaring van die gebruik van gaan, 
ens, as pereoonsvorm nie, daar by verlies van persoonsver-
skil by die ander werkwoorde, gaat, SQ.!!, ens. kon aange-
sien gewees het vir atamvorme sooa laat van laten, Dit is ook 
nie duidelik of hy verbreiding van die vorm met -t voor die ver-
liee van die =! aanneem nie, en of hy bedoel dat hierdie 
proses by die persona van die enkelvoud alleen p1aasgevind het, 
sodat in die meervoud die vorm op :e_ bewaar gebly het, Dit is 
intereseant dat by Bredero die vorme ,,doen ick, gaan ick" 
voorkom (Nautaa Taalkundige aantekeninge, p. 72). 
Met die oog op die gebruik van die vorme doet, gaat, 
ens. in Afrikaans lyk dit waarskynlik dat hierdie vorme op 'n 
sekere tydetip vir alle persona gebruik is. 
Trichardt gebruik byna ui tslui tlik die vo rme op .::L• 
Slega een vorm van die eerstepereoon enkelvoud kom voor, en 
drie meervoudevorme. 
By het due die eerstepereoon-enkelvoudsvorm en die 
meervoudevorm geken, Di t is moeilik om te verk1aar waarom hul-
le eo eelde gebruik word. Ek sien geen rede waarom hy hulle 
in ey skryftaal sou vermy het nie, veral as hy korrek Beder-
vov-... -e. I.' - t. 
lands wou skrywe, en dit lyk due waarskynlik dat d~tAey epreak-
taalvorme was, en dat die vorme doen, gaan one, sedertdien 
ontwikke1 is tot die gewone vorme. 
Die werkwoord hebbem word 216 maal gebruik by die 
eerstepereoon enkelvoud, Heb kom 204 maal voor en m ef 12 maal, 
- -
d,w,s. ~ ma.ak: 94~ van die vorme uit en~ 6?t s , ,Heb ik 
late elagten" (p, 46), .,Heb ik hem een sohaap gegeven"(p.l39)J 
,,Beef ik echapen geeteurd" (p. 12), ,,dat 1! verstaan ~" 
(p. 305). 
B,y die tweedepersoon enkelvoud kom die werkwoord 
elegs 12 maal voor, en in alle gevalle gebruik hy ~~ ,,Gij 
~ tog wat gekregen" (p. 184), ,.Jij heb de schuld" (p. 121). 
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Van die 711 vorme van die werkwoord wat by die 
derdepersoon enke1voud voorkom, meek~ 537 uit en hee~)l74, 
d.w.s. 75% van die vorme is h!l! en 25" heef{tl , ,Of hi:l niet 
gehoor ~"(p.· 37), ,,heb Pieta de beesteve1 in de water 
1aat gooi~" (p. 70J .,heeft Coro1us aan de rivier gewerkt" 
(p. 1'3), ,Carolus ~f' de tind gemaak,. (p. 75). 
Bi die meervoud van die eerstepersoon is hierdie 
werkwoord 166 maal opgeteken. ~ kom 137 maal voor, d.w.s. 
83~, van die vorme, en hee~t) ;g maal, d.w.s. 17" 1 ,,~ wij 
de sohaapkraal klaar gemaakt" ( p. 41) , , ,He b wij de tanden 
ui tgekapt" (p. 84), ,Heef wij d.e 1ammersohapen weggebraoht" 
(p. 11), ,Heef't wij niets gedaan" (p. 13). 
By derdepereoon meervoud word die werkwoord 202 
maal gebruik. ~ maak 156, d.w.s. 7~, en heef{t) 46, d.w.s. 
23~ van die totale aanta1 vorme uit, b.v.t ,,wat sij mijn te 
zeggen ~r. (p. 276), ,,maar zij ~b niet veel geho1pen" (p.4l)a 
,,~ zij see lammers doodgetrap" (p. 190), ,,Zi~ heef niets 
gesohoten" (p. 111). 
Hier gee 'n tabel ook 'n duide1iker beeld van sy 





























8~ teen 1~ 
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Dit toon dat sowel .~ as heef(t) by alle persona, 
enkelvoud en mee%1foud, gebruik word, en dat die gebruik van 
~ ver oo~veeg. Dit bewye ook afweeigheid vrun alle gevoel 
vir persoonsverskil,. en volkome onsekerheid. oor die. gebru:k 
van hierdie vorme. 
Die vorm heeft kom alega 19 maal voor en i6e ~ 
142 maal. Di t .is in ooreenetemming met wa.t one sou verwag met 
... dlte oog op die fonetiese werking wat die wegval van die ~ 
na !. bewerk het by d.ie a.nder werkwoorde, 
Daar kom egter nog •n derde pereoonsvorm.voor, n.l. 
bet, · Hierdie vorm kom egter maar 6 maal voor, b,v.: , ,Een 
pe.uw het hij ook gekwets" (p. 95)., uBij de beeste getal komt 
~. ..... . 
de swart koltij, die de vul doot gestoot het" (p. 96). 
In Afrikaans is· bet die enigste vorm, en di t js dus 
verbaaend dat het so selde voorkom. 
Die vorm het kom reeds in aewent1ende-eeuse Nader-
~ 1•, 
lands voor. Bredero gebru.ik die vorm ·~ in sy werke waar by 
di~ volkstaal probeer we~rgee •. (Nauta: Taalkundige aanteke~tnge• 
P• 35). . I~ die Hollandse dialekte van vandag is het natuur- . 
lik. •n algemene vorm. Dr. l3osman e~h , ,so kom naas die alge-
meen-beskaafde vorme van die werkwoord hebben in Hollandse 
dia.lekte voor ik ~. 1k hae (ht!), hij hst, hij !leit, men~~ 
hebwi, hebsit w1 haen, hedtte, si;1 het, ens" • (Cor die Ontstaan, 
P• 111-2). Dit toon ook aan die oneekerheid en verwarring 
van die vorme: van hebben we.t daar in die dialekte beers. 
Dr. Xruisinga meld: ,.Dr. Hettema. herinnert my aa.n 
de gelyltheid van e.lle personen van hebben in het Fries, waar 
men zegt, zij b! zo goed als ik h3"• (De Oorsprong van het 
Afrikaans.Taal en Letteren, P• 424). In die Holla.ndse dialekte 
het daar due 'n toestand geheers ba.ie ge~yk aan die in Tri-
oha.rdt se taa.l. 
Die nrobieem is egter: ~ram kom het so selde voor 
in Trichard t se skry.ftaal? Die vorm !!.!! is waarsk;ynlik 
ontstaan uit heeft. Nauta beskou dat het ontstaan het deur 
-
die uits1oting van f voor ! by 'n vorm ~ wat moet best~ 
-het, en wat weer uit heeft ontwikkel het. (Taalkundige aante-
keninge, P• '35).. Weens die wegval van! na. !., kon h.!! nie 
in Afrikaans ontstaan het niei Dr. Bosman beakou dat het 
-
'n oorge~rfde vorm is, wat deur dialekbotsing in die eerste 
periode van die nedersetting aan die Kaap die ander vorme 
verdring het. (Oor die Ontstaan, p. 112}. 
In die periode waaruit Triohardt se Dagverhaal da-
teer moes ~ dus reeds die algemene vorm in die spreektaal 
gewees het. en Triohardt se oorwegende gebruik van heb en 
hee:f'(t) is du.s blykbaar toe te skrywe aan 'n paging om kor-
rek Nederlands te skryf. Aangesien by absolu~t geen gevoel 
meer gehad het vir die vervoeging van hebben nie,en heb en 
heef( t) vir alle persona gebruik, twyfel ek of hy ~ as 
onnederlands gevoel het, of,as dit wel die geval was, sy ge-
voel sterk genoeg was om sy skryftaa1 in so'n mate suiwer te 
i"' ((p ne.k.Ji. 
.hou van die vorm het. Die vorm. ~ is irnmers ook"-.ffeder-
~ '!>. 
lands maar dit word tog d1kwe1s gebruik. Ek is gereed om aan 
te neem dat ~in sy spreektaal baie meer gebru.iklik was,maar 
dit lyk onwaarskynlik dat ~ en heef(t) in sy apreektaal g1ad-
nie voorgekom het nie. 
'lon"'e V"at\.aie werkwoord zijn vind ons 85 .ma.a1 opgeteken in 
die eeratepereoon enke1voud. Is kom 73 maa1 voor en ben 12 
....... .___._.,_ 
maal, d.w.s. 8~ teenoor 18%, b.v. ,,Is ik sti1 geweesd" (p. 
10), ,is ik na huis gegaan" (p. 126); , ben ik na huis ge-
komen" (p. 141), ',dat a verwondert .B.!u" (p. 44). 
In die tweedepersoon is dit s1egs eenmaa1 opgete-
ken: ,Gij is onverstandiger a.s hiju ( p. 104.) 
Van die 601 vorme van die werkwoord wat in die 
derdepersoon enkelvoud opgeteken is, is 576 .!!. en 25 ~' 
wat 96% en 4% respektie:flik van die totaal uitmaak. B.v.: ,Is 
~!Lmet hun gegaan11 (p. 221), ,,Ik zei dat hi~ groat genoeg 
iL om het te weten" (p. 262); ., ben Pieta gereden om mis te 





Van 276 enkelvoudsvorme wat in die eerstepersoon 
' . 
meervoud. voorkom, is 169 l!, en 107 ~' d.w.s. 5~ en 41~ re-
spektieflik van d.ie totaal, b.v.: ,.,:[.s wi;J teruggegaan" (p.85) 1 
, ,Is wij na. de veld gereden" (p. 16); ; ,Teen wij van Rosset-
se getrokken benn (p. 45), ,,Ben wij teruggekeerd"(p. 141). 
Daar kom een vorm vcor in die tweedepersoon meer-
voud: ,,JulluiJ is nog jonk" (p. 104). 
'n'\QA( 
Die werkwoord word 278 by die derdepersoon meer-
. 1\ 
voud gebx·uik. !§._ kom 262 ma.al voor en ben 16 ma.al, d.w.s. 
94% teenoor 6~ van die totaal, b.v.: ,,Vervolgens !!_ !13 
na Rossetoe gegaan" (p. 54), ,,Is zij weer weggegaan" (p. 
276); ,,Zij zei dat zij nog vris ben" {p. 131), ,,dat de 
menschen allegaar vermoord .~"(p. 41). 




































77.5% teenoor 22.5% 
Sowel iJ! as·~ word. dus by alle persona gebru.ik, 
en d.i t bewys ook afwesigheid van alle gevoe1 vir persoonsver-
skil en onsekerheid ·cor d.ie gebruik van d.ie persoonsvorme. 
Di t is van belang de.t....if! so sterk oorwegend gebruik word. 
Dat di t byna 100% in die :ffl.lkelvoud. gebruik is, is •n argument 
ten gunste van weergawe van sy spreektaal. 
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In Afrikaans is !! die enigste vorm vir alle per-
sona. Wat hierdie toestand teweeggebring het,is onseker,maar 
vermoedelik gelykmaking as gevolg van verwarring, van die 
bestaan van dub bel vorme. Die p~oses was blykbaar in Tri-
cbardt se taal aan die werk. 
Die kenmerk van Trichardt se persoonsvorme in die 
teenwoordige tyd is·dat die enkelvoudsvorme sonder verskil vir 
. ' . 
alle persone gebruik word, en dat daar 'n sterk neiging is vir 
' die t om weg te val, veral na stamlose konsonante. 
- . 
Dit is belangrik dat in sewentiende-eeuse en dialek-
. 
tiese Nederlands daar afwykinge in die persoonsvorme voorkom 
wat nader etaan by die vorme in Afrikaans gebru.ik. In df. alek-
tieae Nederlande kom sowel die gebruik van een vorm- vir al die 
persone in die enkelvoud voor,as.die wegval van die-t na •n 
stamloae konsonant, b.v.z ,,Die dialek van d~ Suid-Hoilandse 
eilande het net twee vorme vir die teenwoo~dige ~yd: ik, jij, 
hij • p~st, hoort, leest, breek, geef; .· en wij; jullie, zij, 
p~sse, hoore, lez~, breke, geve~. (O~prel: Dialect van Oud-
Beierland, P• 41, aangehaal in Oor die Ontstaan van Afrikaans• 
I ~ ~ • 
P• 1'37). Ons sien dus 'n interessante ooreenkoms tussen 
Trichardt se skryftaal.en die Hollandse dialekte wat die per-
soonsvorme betref. 
Enkelvoudsvorme in die Verlede Tydz 
Met uitsondering van die s~meervoudsvorme wat ons 
reeds onder meervoudsvorme bespreek het, word die enkelvouds-
vorm vir alle persona gebruik in die verlede tyd: ,,Toen ~ag 
wij de paarde" (p. 239), ,,Zi;1 ·dronk met een gerus gemoed" 
( P• 255), ,dat wi;] op de berg na mooije. weer wagte" ( P• 237) f 
, ontmoette zij een kaffer" ( p. 264) • 
By hebbea word met een enkele uitsondering altyd 
had gebru.ik, b.v.: ,,Zij had het bij de wagena verteld" (p.229), 
,,nadat wij een posie geze~en ~ (p. 169). Met twee uitson-
derlnge word ~ ook vir alle persona gebruik, b.v.: ; -wij was 
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twee uur daar" (p. 137). ,,De puntjes was een bi~e los" 
(p. 121). 
By die enkelvoudsvorme van die verlede tyd van som-
mige onre~lmatige werkwoorde het ook vereenvoudiging p1aas-
gevind. Waar die vorm uitgaan op 'n stem1oee konsonant plus 
~~ het die ! feit1ik orale weggeva1. Hier het die fone-
tiese werking wat die wegval van di~ na f,g,k,p, ens· bewerk 
het in die teenwoordige tyd, due ook p1aaegevind, 
By elegs 3 werkwoorde kom die dentale uitgang nog 
'n enkele keer voor, n.l. denken, verzoeken en brengen. ~ 
kom 4 ma.a.l voor, en~ 25 maalJ bragt 10 maa.l en brag 88 
maal. Verzogt kom drie maal voora ,,Hoewel hij dagt dat het 
raak was" (p. 50), ,,maar ik dag te eien" (p. 283)1 ,,Adonis 
bragt tot antwoord" (p. 15), ,hij .2!:Y twee osee" (p. 35); 
,,en verzogt hem in besonder" (p. 95). Die werkwoorde mogen, 
moeten en weten kom uiteluit1ik in die vorm mog, m2!! en !1§ 
respektieflik voor, b.v. ,,Zei ik aan Anthonie dat hij en Sakanna 
gaan mog" (p. 233), ,,dat Albach zeggen moee" (p. 48), ,,Zij 
~ gaan palmiet echnijden" (p. 54)J ,,maar zij alle ~ 
daar niets van" (p, 47). 
By die verlede tye het due sowel die meervoudsvorm 
as die dentale uitgang by sommige onreelmatige eterk werkwoorde 
byna heeltemaal reeds verdwyn, 
Wat die uitdrukking van persoon en getal by die 
werkwoord betref, sien one due dat ooreenstemming tussen onder-
warp en werkwoord in Trichardt ee taal so goed as verdwyn het, 
Hy het blykbaar geen gevoel daarvoor gehad nie. Hoewel die 
verskillende persoonsvorme nog voorkom, word dit sander ver-
skil gebruik by alle persona en daar is 'n stark neiging tot 
gelykmaking bespeurbaar. 
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H 0 0 F S T U K 11. 
T Y D E N W Y S E. 
(J _)~! 
;:J fi:t.01..n.f-:::' t•C ";,tc , 
/ 
1. Die Aanvoegende Wys. 
Hierdie wyse stel gewoonlik 'n handeling voor as 
'n werklikheid op een of ander tydstip. 
Die Onvoltooid Teenwoordige Tyd. 
Al opsig waarin Afrikaans van Nederlands verskil 
wat uitdrukking van die onvoltooid teenwoordige tyd betref, 
is in die persoonsvorme. 
Trichardt se uitdrukking van die onvoltooid teen-
woordige tyd het ek dus reeds in die vorige hoofstuk behandel. 
Die Voltooid Teenwoordig en Onvoltooid Verlede 
Tyda 
Om dat sekere vorm gebruik word om albei tye uit 
'--" 
te druk• sal ek die uitdrukkinge van hierdie tye gelyktydig 
behandel en die vorme apart behandel. 
(a) Die Perfektum. 
Volgens die grammatikas word die voltooid teen-
woordige tyd in Nederlands deur ~ben of z.ijn plus 4ie vol-
tooide deelwoord, die perfektum, uitgedruka die onvoltooid 
verlede tyd word uitgedruk deur die praeteritum, maar omdat 
die werking deur die perfektum uitgedruk in die verlede plaa~ 
gevind het, is die perfektum ook 'n uitdrukking van die ver-
lede tyd en word dit in baie gevalle gelykwaardig met die 
praeteritum gebruik. In Afrikaans het die praeteritum, be-
halwe by 'n paar werkwoorde, verlore gegaan, en verrig ~t of 
i§ plus volt. deelw. albei funksies. Om die voltooid teen-
woordige tyd te onderskei van die onvoltooid verlede tyd ge-
bruik Afrikaans vormwoordjies soos nou net, so ewe, so pas by 
die perfektum. Die kenmerk van die perfektum is dat di t nie 
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soseer tyd uitdruk nie as die resultaat van, of toestand as 
gevolg van • n handeling. In bepaalde omstandighede druk: die 
perfektum egter wel onvoltooid verlede tyd uit• en in Afri-
kaans het die perfektum meer as in Nederlands die mag om 
onvoltooid verlede tyd uit te druk. 
Ek sal probeer om vas te stel in watter mate Tri-
ohardt se gebruik van die perfektum afwyk van Nederlands en 
met Afrikaans ooreenkom. 
Prof. VanWyk s8a ,,Ala wij een feit uit het ver-
leden vermelden zonder meer, gebruiken wij gewoonlijk den 
perfektum". (De Nederlandsche Taal p. 93). Hierin stem 
Trichardt se taal ooreen met Nederlands, en, trouens,ook met 
Afrikaans. 'n Opvallende kenmerk van sy taal is die veelvul-
dige gebruik van die perfektum plus 'n tydsbepa1ing om 'n feit 
uit die verlede te ver.meld. Dit kom 329 maal voor met !!• 
275 maal met ~' 93 maal met ~ en 107 maal met ~' b.v. 
,,De middag heb wij CQ;rolus zijn wagen afgebragt" (p. 235), 
,Woensdag ben wij getr.okken tot aan Strydoms Gat" (p. 170), 
,,Vrydag is ik en Jan gegaan om na de pat te sien" (p. 145). 
Verder a~ prcf. Van Wykz ,,Maar zodra wij verschil-
lende gebeurtenisse in hun onderling verband reeedelen, is de 
praeteri tum gebruike1ijker". (De Nederla.ndscr.e Taal p. 94) • 
Hier gebruik Afrikaans die historiese praesens of die perfek-
tum, en one vind dat Trichardt ook some die perfektum ge-
bruik, b.v .1 , ,De avond .!! Mossouw gekomen, ~een as gebragt" 
(p. 22), ,,~ ik en Jan daarop afgereden met de honden, nam 
hy de vlugt, heef wij hem nagereden en ~ Jan hem geechoten" 
(p. 280). Daar kom 113 gevalle in die Dagverhaal voor waar ek 
beskou dat die perfektum die praeteritum verdring het. 
Waar !£! by die perfektum gebruik word voel Afri-
kaans dit as 'n duidelike onvoltooid verlede tyd. Dis 'n his-
' 
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toriese tempus wat gebruik word om 'n hande1ing uit te druk 
in verhouding tot 'n voora:fgaande ha.nde1ing. !Q!n kom 36 maal 
voor by die perfektum in die Dagverhaa1, b.v.a ,,Ik 1iet de 
wagen op de pad brengen en toen heb wij de p1kwagen a.fgebragt 11 
(p. 233). 
Maar die per:fektum a.lleen kan ook in •n historiese 
sin gebruik word, vera.1 na die voltooid verledetyd, b.v.s 
,,Nada.t wij gegeten had, ~ ik na mijn kamer gegaan" {p. 321). 
Daar kom egter ook baie gevalle voor waar die p!r:fek-
tum alleen vo1tooide handeling uitdruk, b.v.a ,,Jan en ouwe 
Botha ~ vellingen gekap voor Jan zijn wagen" {p. 105). 
Da.ar kom omstreeks 250 gevalle voor waar die perfektum hierdie 
funksie verrig. 
In Nederlands is daar 'n sogenaamde historiese per-
fektum ontwikkel wat min of meer ooreenkom met die gebruik 
van die perfektum in Afrikaans. , ,De voornaamste bron van 
dit verhalende perfectum is echter het gewone perf. dat ge-
beurtenissen beschrijft die voortleven in de herinnering van 
de verhaler ala bijzonder belangrijk. We zullen dit verha-
1ende perf. vooral aantreffen in de vertelling in dagboekvorm, 
het verslag,en in verhalen waar de auteur aotief deelneemt" 
(Overdieps Moderne Nederlandsohe Grammatica, p. 112). 
In Afrikaans het die perfektum, deur verlies van 
die praeteritum,egter sterk uitbreiding gekry. 
Trichardt. se gebruik van die per:fektum is ongetwy-
feld ~1·lseoreider as in Nederlands,hoewel nog nie so wit"~tbreid 
aH in Afrikaans nie. Dit is opvallend dat van die eo sterk-
werkwoorde wat Trichardt in die perfektum gebruik,23 nooit 
in die praeteritum voorkom nie b.v.a geholpen (6), gelegen 
(7), geschreven (6), gesneden (10), gestolen (4), vergeten 
(3), gevreten (8). Dit dui op verdringing van die praete-
ritum deur die perfektum. 
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(b) Die Praeterituma 
Die praeteritum, die suiwere tydvorm om onvoltooid 
verlede tyd uit te druk, word in Nederlande gevorm deur wis-
seling van die stamklinker by die stark werkwoorde, en die 
voeging van ~ of =!! agter die stam van die swak werkwoorde. 
In Afrikaans het die praeteritum geheel verlore gegaan. Dit 
is die vernaamate verskil van Nederlands in die vervoaging 
van die werkwoord. ~~die verlies van die klinkerwisseling 
by die ste~erkwoorde word beskou as die kardinale kenmerk 
van Afrikaans wat hom onderskei van Nederlands. 
Trichardt gebruik die praeteritum nog in 'n baie 
groot mate,dog die praeteritumvorm is nie a1tyd korrek nie. 
Daar kom swak vervo!gde praeteritumvorme van sterk werkwoorde 
voor, by die volgende werkwoordet,,wijzen (7), b.v.: ,,Hij 
wijsde mijn de spoor" (p. 129), ,Zij wijste mijn11 (p. 290), 
,Ik wijste waar de wagen kon b11jven staan'' (p. 226); 
kijken (5), b.v.t ,,Ik kijkte waar de schapen eers geschrikt 
had" (p. 281). ,,Hij kijkte na boven" (p. 226), ,,Ik kijkte 
na de lijn, zag ik assegaaien 11ggen, kijkte ik na de spoor" 
(p. 103); blazen (2), b.v.a ,Zij b1aaste op d.e :f'1uiten"(p.63) 1 
gelijken (2), b.v.a ,,De tweede was een os die de hoorn om-
trent een span lank ge1ijkte" (p. 160); trekken (2), b,v.: 
,,Set trekte aan een klip vas" (p. 236); bijten (1), b.v.a 
,,Maar hij bijtte mijn so hard" (p. 306), krijgen (1), ,,Maar 
hijfkrijgte geen antwoord" (p. 103); rijden (1), ,Toen wij 
w.eg rijde zag wij het eers" (p. 200-tJ roepen (1), , ,Roepte 
Willem one van ver toe" (p. 219); zoeken (1), ,,Men dagte dat 
hij spelde soekte" (p. 176); lijken (1); , ,Het lijkte of Ca.-
ro1us mijn p1agen wi1" (p. 203), steken (1), ,De kaf:f'ers 
ateekte gedurig agter de agter beenen" (p. 299). Die korrek-
te praeteritumvormevan hierdie werkwoorde kom die volgende 
aanta1 keer voor: b1iea (0), ~ (1), kreeg (4), ge1eek (1), 
~ (0), ~ (0), ~ (2), riep (24), !!:.2.!£ (10), stak 
(3), ~ (3), zocht (2)• Hieruit b1yk dat die ster~orm 
by drie werkwoorde gladnie voorkom nie, en dat die swa~orm by 
twee ander werkwoorde oorweeg. Dit bewys verswakking van sy 
gevoel vir die stark praeteritumvorm en •n mate van oneekar ..... 
lieid oor die vervoeging van die werkwoorde. I J~ . . .,.... ,,..J--. -
(n.4L ~ 
Die werkwoord echr1kken word deurgaans ewak vervoeg • 
!cJl.z:.ikte . kom 7 ma.al .v~or, b •v • 1 , , Waarvoor de osse schrikte" 
(p. 175). 
Trichard.t onderskei nie tussen leggen en liggen in 
die praeteritum nie, en die ~terk pl"a.eteritum-vorm van die swak-
- . 
werkwoord l~tmen word vir albei werkwoorde gebruik, b.v.: 
;,Hij zei dat hij haa.r kreeg dat zij 113 (lei) te sla.pen" 
(p. 204). In die infinitief kom ligsen darem 7 maal voor, 
maar 21 maal word di t vervang deur leggen. In baie Holland-
. 
ae dialekte word ook nie onderskei tassen bierdie twee werk• 
woo~de nie. In Afrikaans word 18 gebru.ik om a.lbei betekenis-
ee uit te dru.k. 
Dear kom een eienaardige vorm voor wat in 'werklik-
. · dubbe\e · ,; 
heid • n Ap~a.e~e17i tU!JlVorm is, b. v. 1 , ,Het was . kafferstuinen . 
die to~nmaal. na ariet geleekiie" (p. 172) • Hierate· vorm kom 
dikwels v~or by die onreelms~ige stark werltwoorde~ Die vol-
gende vortne kom voor: dagte (17), b.v.: .,Toen men da.gte 
. . 
da.t h13 ter~'.8 ~on weesn (p. 161); verzoste (4), b.v.: · 
..,Da.a.rop verzogte hij mijn•• {p. 279)1 mogte (?;), b.v.a· 
, ~Ale het mogte zi jnn ( p. ~20 )J moeste, d ogte en zogte. elk 
een maal: ,dat zi3 het doen moe,ste .. Cp. 230), ,.Dogt~ wii dat 
. . 
hij soh:kten zouw" (p. 2~1) • ,.In die tijd dat wij nS. de spoor 
' 
zogte" (p. 255). 
. ' 
Di t is moeilik om 'n verkla.ring vir hierdie vorme 
te vind. Dit is moontlik da;t dit bedoel is as meervoudsvorme, 
. -
maar die toeatand van sy ta.al met betrekking tot werkwoorde-
, ! ' .. 
like mee~oudsvorme getuig teen so•n moontlikheid. Dit is 
blykba.a.r hip-er-korrekte vorme, m.a.ar dit veronderstel •n 
sekere .mate van onserkerheid :oor die praeteritumvorm wat on-
moontl~k by werkwporde sooe mogen, moeten en denken kon be-
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staa.n het. .waarskynlik het die sterk praeteritumvorm. vir 
sy gevoel nie verlede tyd sterk genoeg uitgedru.k nie, en ge-
volglik hat hy die uitgang van die swak vorm onbewus aangelas 
om die tydsuitdrukking te versterk, 
Dit is verbe.send dat hy by die swak werkwoordewat 
ook 'n stark praeteritum kan neem, alleen die stark vorm ge-
bruik by die werkwo~rde leggen en zeggen, en by jagen en 1!!-
gen die stark vorm net soveel gebruik as die swa~orm. 
' By die swak werkwoorde kom •n paar gevalle voor 
waar hy 'n werkwoord stark vervoeg. By zitten kom die vorm 
zat 3 maal voor, b•V•# ,,De morgen zat wij ons goederen af" 
(p. 302), ,Ik ~ Willem die dag by de sohapen" (p. 208). 
Die swak vorm zette kom slegs 3 maal voor. Trichardt was 
dus oneeker oor die werkwoorde zitten en zetten en kon blyk-
baar hulle nie .onderskei nie. In Afrikaans het hierdie werk-
woorde ook saamgeval. 
By 'n ander swak werkvJoord kom sterk praeteritumvor-
me voor, n.l. kenn~ b.v.: ,.De ooi;jen die ik goed kon" (p.82), 
, ,En de ooij die ik niet .tQn, was nadet'hand ook uwe". ( p. 82). 
Hy gebruik kon '3 ma~l en kende 10 maal. In die teenwoordige , 
tyd gebruik hy egter 167 maa1 1£m i.p~v• ~. wa.t 10 maal voor-
ko~. In Nederlandee dialekte bestaan daar ook baie onseker-
heid by kennan en ku.nnen, maar nie in Afrikaans nie. 
In ey gebruik van die praeteritum sien ons dus 'n 
sekere mate van onseke~heid, dog die inkorrekte vorme maak 
slegs 5~ van die to tale aanta.l praeteri tumvorme ui t. ·" ·, 
Daar is 'n verswakking in sy gevoel vir die sterk 
praeterita merkbaar en 'n neiging om sterk werkwoorde swak te 
maa.k. Hierdie neiging was reeds in die sewentiende-eeuse Ne-
derlandse volkstaal aanwesig, en is ook in die Hollandse dia-
lekte werksaam. Dr. Van Ginneken beskou nie da.t Afrikaans die 
ongestoorde ontwikkeling is van 'n Nederlandse dialek nie, 
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maar verklaara ,,Wel moet echter worden toegegevena dat 
Hesseling er te weinig aandacht aan gewijd had, dat toch ook 
reeds de analogische verdringing van de sterke werkwoorden 
door de zwakke, ook in het.Zeeuwsoh en het Zuid~ollandee ei-
landen reeds aardig op weg was om de Zuid-Afrikaansche ont-
wikkeling mogelijk te maken". (Handboek der Nederlandsche Taal 
1, P• 208). 
(c) Die Biatorieae Praesens. 
'n Opvallende kenmerk van Trichardt se uitdrukking 
van die onvoltooid verlede tyd is ay veelvuldige gebruik van 
die praesens. In Afrikaans is die praesens die ~ 
d1e mec~li 
vorm wat gebruik word om die onvoltooid verlede tyd uit te 
A 
druk, gewoonlik met toe of 'n tydsbepaling • 
. 
Maar ook in lederlands word die praesens gebruik 
om onvoltooid verlede tyd uit te druk. ,,In den dialoog in 
den btijz*n kan de tydsvorm wordengeassimileerd aan den hoofd-
t'~> 
zina qnderzijdsAook het vage, tijdelooze~ praesens in den 
bijzin voldoende aanduiding der functie, wanneer deze in dui-
delijkenvorm ale verleden of toekomstig in den hoofdzin is 
omschreven" (Overdiepa Moderne Nederlandsche Grammatioa, p. 
104). 
Maar dit is veral in die verhaal wat die praesens 
gebruik word om onvoltooid verlede tyd uit te druk, die hia-
toriese praesensa ,,in een verband van zinnen met duidelijke 
verleden tijden kan dit neutrale werkwoord zeer wel begrepen 
worden as omsohrijwing van een der verleden feiten in de reeks" 
(p. 105). Die praesens kom ook voor in bysinne na 'n ver-
lede tydsvorm, en met die bywoord ~~. 
Trichardt gebruik egter die praesens afwykend van 
die Nederlandae gebruik in sommige gevalle. Hy gebruik soma 
newegeskikte hoofsinne met verskillende tydvorme, b.v.a ,,Hij 
stond en roep la.em bij zijn naam" (p. 241), ,,Ik ~ uit en 
' 
~ Roasetoe opsij" (p. 94). Hy gebruik ook •n praesens in 
die hoofsin gevolg deur 'n praeteritum in die byain, b.v.a 
,Ik vraag haar waar zij na toe £!!!g" (p. 265), ,De pijn ~ 
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onder zijn bora op dat hij geen adem halen ~" (p. 75). 
'n Praesens plus tydsbepaling word ook dikwels gevolg deur 
•n praeteritum, b.v.: ,,De paarden raak de morgen dig by de 
wagens weg, steurde ik Gustaf~ {p. 260). Na l2!nplus die 
praesens gebruik hy ook soma die praeteritum of selfa die vol-
tooid verlede tyd, b.v.: ,,toen wij bij de eind van de pad~. 
m ik aan Jan •••• (p. 212), "~ zij te lang aan ~. gins 
Co;rolus na haar toe" ( P• 79), , .~ ik weer in huis ~. 
~Doors niets gedaan ala huilen" (p. 94). In 'n beskry-
wende sin wissel die praesens en praeteritum some af by elke 
sinsdeel, b.v.: ,,Wij ~de wagen halen, ~de beenen 
daarop, en~ bet na huis bringen", (p. 100), ,,Schoot 
hij met lopers, blijf een liggen en een ~ weg" (p. 268), 
, ,maar ziende dat zij de vlug ~' rijd wij na de kraal toe, 
zag wij dat zij met haar bokken vlugte". (p. 182), ~,De water 
~ nog te sterk en one vee krijg zoo veel bosluizen dat wij 
het niet redden~ (p. 273). In bysinne is die gebruik van 
die praesens algemeen, b.v.t ,,De buffels!!! zoo onnosel dat 
zij dertig, veertig, tree van one blijf staan" (p. 207). 
Uit hierdie aantal voorbeelde blyk dat Trichardt 
se gebruik van die praesens nie in ooreenstemming met d~ Ne-
derlandse gebruik is nie. 'n Praesens kan in Nederlands nie 
dettr 'n praeteritum gevolg word nie, selfe nie toenplus 'n 
praesens of •n tyds~epaling plus 'n praesens,wat as uitdruk-
king van die verlede tyd gevoel word,n•C..Die praesens kan ook 
niei~n hoofsin,newegeskik aan 'n hoofsin met 'n praeteritum~ 
gebruik word nie. In werklikheid gebruik Trichardt hier die 
praesens met praeteritale waarde, en hy maak geen verskil 
tussen die gebruik van die praesens en die praeteritum nie. 
Trichardt se gebruik van die praesens verokil ook 
van die gebruik in Afrikaans. 
Afrikaans besit geen praeteritum nie en due kan die 
Praesens in Afrikaanse nie gevolg word deur 'n praeteritum nie. 
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< . Maar waar hy die praesens in 'n hoofsin gebru.ik, 
verskil di t some van die Afrikaanse gebruik omdat Afrikaans 12.! 
by die praesens verlang, b.v.: ;,Ik vraagAdonis wat hij van 
' ' Sekieti dink: antwocrd hij: hij weete nie" (p. 171), of die 
gebruik van het plus volt. deelw. in plaae van die praesens, 
b.v.: ,.Albach hoord~ mijn en laat die slagen blijven, maar 
beloof haar dat zij niet vrij wezen zal" (p. 92). 
In Afrikaans word to~ plus die praesens as 'n prae-
teritum gevoel, asook 'n tydsbepaling by die praesens.wat ver-
lede tyd aanduio 
Trichardt se gebruik van die praesens is dus sonder-
ling1 maar die afwesigheid van toe kan miskien toegeskrywe 
word aan •n poging om so min woorde as moontlik te gebruik, 
aan dagboekstyl. 
Die opvallendste kenmerk van sy gebru.ilc van die 
praesens is die gebruik daarvan in die indirekte rede in die 
verlede tyd. One vind dat by hom feitlik geen verskuiwing van 
tydvorme plaasvind in die indirekte rede na 'n verlede tyds-
vorm nie. In hierdie opsig verskil sy taalgebruik volkome 
van Nederlands en stem dit ooreen met Afrikaans. Uitgeslote 
die werkwoorda wat die praeteritum in Afrikaans behou het, be-
~ . 
hou 9~ van die werkwoord~'die praesensvorm in die indirekte 
rede na 'n verlede tydsvor.m. Van die 3017, historiese praesens~ 
vorme wat in die Dagverhaal voorkom; word 1406 in die indirek-
te rede gebruik, d.w.s. 46~o 
Ek het die v$tbreiding van die praesens ten koste 
van die praeteritum verder ondersoek; deur die relatiewe ge-
bruik van die praesens en praeteritum om verlede tyd uit te 
druk, by elke werkwoord vas te stel • 
. . 
By d.ie stark werkwoorde het ek 'n neiging gevind 
om die werkwoorde v~~ een klas oorwegend in die praesens te 
gebru.ik .• terwyl by ander ablaut klasse die neiging was om die 
praeteritum konsekwent te gebruik. 
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By die werkwoorde van die eerste ab1autk1as word 
die praesens oorwegend gebruik: b1ijf(t) (97), b1eef (13), 
begrijp (1), begreep (0); kijk (2), keek (6), krijg{t) (87), 
kreeg (4), lijk (2), ~ (0); rijd (13), ~ (2); schijn 
(2); acheen (6); strijk (0), streek (1); .~wijg (3), sweeg 
(6); wijs(t) (4), wees (3). 
Die aantal werkv;oorde van die tweede ablautklas 
~~~~ ( ) wat gebruik word,is te klein om 'n konklusie te · ~ : schist 2 , 
schoot (55); verkies(t) (9), verkoos (0); vlieg (0), vloog 
(4). 
By die werkwoorde van die derde ablautklas oorweeg 
die praeteritum: begin (0), begon (21); ~ (1), bond (l) 
drink (1), dronk (3); sing (1), song (1); SJ2ring (6), 
s;erong, (6); ~ (2), ~ (10); ~ (2), vond (35). 
• 
' 
Die werkwoorde van die vierde ablautklas kom byna 
uitsluitlik in die praeteritumvorm voor: breek (1), ~ (12), 
geef (14), gaf (148); ~ (4), ~ (117); steek (0), ~ (3); 
spreek (4), sprak (44); !!! (0), ~ (25). 
By die werkwoorde van die vyfde klas kom daar byna 
'n gelyke getal viU.t elke vorm voor: ~ (75), .!ill (85); 
loop (23), liep (35); roep (7), riep (24); ook by ander klas-
se is dit die geval. Klas 6: draag (2), droeg (1); ~ (1), 
~ (2}. Klas 7: Ontvang (2), ontving (0); word (33), 
wierd (28); werd (2). 
Hierdie statistieke toon dat hy 'n besonder sterk 
. [J) Ca.1 gevoel gehad het vir die praeter1ta met kort 2 en~' en lang 
fp·} 2• sodat die werkwoorde wat hul praeteritum met hierdie vo-
kale vorm in die direkte rede feit1ik nooit in die praesens 
{e·J 
voorkom nie. Daarenteen kom praeterita met lang_! selde voor, 
selfs in die direkte rede, en sy gevoel vir die praeteritum met 
(i..] 
lang ! was ook verswak. 
Dit is opvallend dat die sterk werkwoorde wat swak 
' ' 
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vervoeg is hoofsaaklik tot die eerste ablaut klas behoort, en 
dat alleen by die werkwoorde va.n hierdie klas die praeeensvor-
me oorweeg oor di.e praeteri tumvorme ~ , By die onreelmatige 
sterk werkwoorde wissel die y-erhouding van praesens- en praete-
ri tumvorme af by ellte werk-Noord: brin~ ( 11) , .m:a&C t) ( 98) ; 
.dink (7), daiCtl (29), dagte (17); do~ (10), ~ (24).; 
&aa.:t (108), ging (204); houd (14), hield (0); ken of .lwl 
(2l0),· kon (263);. kom(t) (128), kwa.m (507); moe:t (316), moes 
(82); m~g-.(24), mog (16); slaat (4), sl:oeg (11); staat (11), 
. ' 
stond ( 32) , ( ver) soek ( 3) , ( ver) zogt ( 2) ; ~~ ( 3) , ~­
loor (2); ~ (32), wis (i6); wil (121), wou {138); za.l 
(377), ~ (254); ~ (21), zag (121). Ook hier sien 
ons die groot afwisse1ing in sy gebruik van die praesens by 
verski11ende werkwoorde, en sy stark gevo~l vir die praeterita 
. : (;l1 [a.) . ' . 
met kort o of a vokaa1. 
- ·-
Hierdie statistieke is van be1ang omdat dit Tri-
chardt se gebruik aantoon van 'n aantal ~yerk:woorde waarvan die 
· praete;ri tum in Afrikaans behoue gebly he't. Di t is van be1ang 
om sy gebruik van hierdie werkwoorde noukeurig te ondersoek. 
Ons het gesien dat Trichardt by die hulpwerkwoorde 
kunnen, moeten, mogen, willen en zullen,,ook die praesens ge-
. . . 
bruik waar Nederlands 'n praeteritum verwag. Hoewel die prae-
. . 
teritum van hiard_ie werkwoorde.· behou is, word die praesens van 
hierdie we~~oorde ook soms in Afrikaans gebruik in die verlede 
. . 
tyd. •n Vergelyking van Trichardt sa gebruik van hierdie werk-
woorde met die gebruik in Afrikaans is moeilik omdat hulle ge-
bruik in Afrikaans nognie d~eglik ondersoek is nie. 
Dit is moeilik om die gebruik van hierdie werkwoor-
de as tydsui tdrukking vas te stel .. omdat hulle sowel • n modali-
teit as 'n tydstrap ke~ omskryf, en dikwels geheel hul funksie 
as tydsuitdrukking verloor. 
-. + ... 
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. 
Die praesensvorme van hierdie werkwoorde wat in 
die verlede tyd gebru.ik word, lrom byna uitsluit1ik in die in-
direkte rede voor. Die volgende tabe1 gee •n duide1ike b3e1d. 
van sy gebru.ik van hierdie werkwoorde in die ver1ede tyd. 
Direkte redeo Indirekte rede. 
Kan of ken: 15 195. 
Kon 195 68. 
Mag 4 19. 
Mog 6 12 
Moet 13 ;o;. 
Moes 50 32. 
Wil ; 118. 
Wou 107 31. 
Zal 8 369. 
Zou 153 101. 
Hieruit b1yk dat die praesens baie se1de in die 
direkte rede voorkom dog oorwegend gepruik word in die indi-:-
rekte rede. Hierdie ond.erskeid · b1yk ui t • n ·sin soos: , ,Ouwe 
Botha zei, de. morgen toen ik aan de voortang van mijn wagen . 
gaan ~' dat ik maar mijn ander werk maken !!m• dat hij het .. 
maken zal" (p. 261). 
In die direkte rede gebruik ·Trichardt ·die praesens.· 
selfs'in 'n hoofsin, b.v.:· ,,Ouwe Botha is meegewees maar kan. 
de avond daar niet blyiren" (p. 270, ,,De vrouwen had haar 
hoenders uit de hokken gelate_n, moet zij het weer vangen" (p. 
173). Hierdie gebru.ik is onafrikaans, daar in Afrikaans di.~ 
praesens van hierdie werkwoorde nie gebruiklik is in •n hoof-:-
.sin nie·. Hy gebruik die praes~ns ook in 'n byvoeg1ike bysin 
waar Afrikaans die praete.ri tum verlang: , , Is wij op een spits 
koppie gegaan om te zien na de weg die wij de dag trekken moet" 
In 'n ander geva1 word die praesens gebruik in •n 
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bywoordelike bysin.van doel: ,,Wij had de agterwielen uitge-
trokken en een tak onder de as laate sleepen, dat de bouten 
niet vas haken of bre~en ken" ·(p. 232). Hierdie gebruik is 
. \·.-
toelaatbaar in Afrikaans. Trichardt gebru.ik die praesens 
. 
egter hoofsaaklik·in voorwerpsinne: ;,Ik wouw zien of zijn 
werken.ook zoo wezen~~ als zijn geschenk" (p. 189), ,,Ik 
merkte.dat wij van haar niet veel hulp te wagten weesen moet" 
(p. 219), ,,Is wij gegaan om te zien waar wij de beste ons 
wagens af ~ krijgen" (p. 204). In Afrikaans kom die prae-
sens in die indirekte rede ook hoofsaaklik in voorwerpsinne 
voor. Maar oor die algemeen is die gebruik van. die prae-
sens van hierdie werkwoorde in Afrikaans baie beperk. 
In.die direkte rede·gebruik Trichardt die praete-
rita van hierdie werkwoorde,~ met enkele uitsonde-
4e..>Y'soc."" ~·, 
· ringe,~.V•: .,Ouwe Isaak~ het weer vervatten, maar hij 
~ wagten tot hij hersteld was" (p. 43). , , Ik .!Q!! niet 
doen wat ik ·wouw want mijn vrouw was. zoo sleg de morgen" .{p. 
314). , ,Ik zei aan Jan, toen hij gaan ~' dat hij niet 
verder gaan moet" (p. 213), ,,Albach zijn .ba:nt was te klijn, 
!.l!.2.§l! gerekt worden" (p .• 90). 
In die indirekte Tede oorweeg die praesens egter, 
omdat hy gewoonlik nie die tydvorme verskuif na 'n verlede tyd 
nie. In die indirekte rede is die gebruik van die praesens 
algemeen, hoewel die groot meerderheid van gevalle voorkom in 'n 
voorwerpsin na zei, vroeg; ens·.: , ,Ik zei dat as zij een 
maand wagten w:ll, ik ~ komen. (p. 61),· ,,Zei de kaffer dat 
hij de hok schieten moet voor haar" (p. 118), ,,De avond zei 
Botha dat wij de wagen daar door bringen ~"(p •. 225); , ~ik 
zei aan de gezant dat ik Sakana steuren ~, maar de Captijn 
~met hem komen" (p. 257). 
·Maar j so·os blyk ui t die tabel, kom daar nog 'n aan-
sienlike getal ~raeterita in die indirekte rede·voor. Dit sluit 
I 
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natuurlilt ook die voorverlede of indirekte verlede tyd in, 
wie se tydvorm in die indirekte rede nie verskuif kan word 
nie, en wat dieselfde vorm het as die indirekte teenwoordige 
tyd, b,v.: .,CQ.rolus zei dat ik de vee moes verkogt hebbenn 
(p. 202), ,.Ik zei dat ik te lang zouw gebleven hebben"(p. 
202). ~ Trichardt gebruik selfs vir die voorverlede tyd 
'n enkele keer die praesens: , ,Kwam zij en zei dat zij oak . 
zoo grote kralen gezien heb daar zij lang. op ~ gewoond 
hebben" (p. 290). 
Maar die meerderheid van die praeterita in die indi-
rekte rede voorkom is egter wel uitdrukking van die indirekte 
teenwoordige tyd, d.w.s. die verskuifde praesens, b.v.: 
,,Ik zei dat de vrouwen niet komen ~". (p. 304), ,,De morgen 
zei ik aan Anthonie dat hij en Sakana gaan mog" (p. 233), 
,Ik zei dat hij met hen gaan ~ (p. 272), ,Zij dag dat ik 
die morgen vertrekken ~" · (p. 89). 
In Afrikaans ·is daar 'n sterk neiging om die 
praesens van hierdie werkwoorde ongeskil.if te laat in die in-
direkte rede na 'n hoofsin met 'n werkwoord in die verlede 
tyd. Dit is egter geensins d.1e re~l nie, daar die praeteritum 
baie dikwels in Afrikaans gebruik word in die indirekte rede, 
veral om 'n modaliteit of 'n sekere betekenisskakering uit te 
druk. 
Die praeterita dag en verloor het ook in Afrikaans 
behoue gebly. Trichardt gebruik 7 maal ~, inplaas van die 
praeteritum. Al die gevalle kom egter voor in die indirek-
te rede, b.v.: ,,Zei de ouwe aan mijn, wat ik dink van ouwe 
Botha" (p. 89). Verloor het in Afri·kaans die praesensvorm 
verdring en sy praeteritale betekenis verloor. Trichardt 
gebruik verlies drie maal in plaas van verloor,b.v. ,,Met 
trekken verlies Albach zijn merrie paard; heef hij Catrijn 
deftig afgeloest" (p. 179). ,.Daa.r .verlies Albach zijn laas-
te paard, en een van mijn swager, die ik bij mijn had'' (p. 
297). Verloor kom slegs twee maal voor, b.v. , ,zouw de ouwe 
mijden mijn pijp meebringen, verloor zij die op de weg" (p. 
128). Ongelukkig gebruik hy die werkwoord in al die gevalle 
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met praeteritale funksie sodat dit moeilik is om uit te maak 
watter vorm hy as die praeteritum beskou het. Die indruk wat 
ek kry is dat verlies 'n hipfe!-korrekte vorm is en dat hy 
verloor reeds as die praesens gevoel het. 
Die werkwoorde hebben en zijn . het ons nognie be-
handel as selfstandige- en koppelwerkwoorde nie. In die di-
rekte rede .is die aanta.l praesensvorme wat praeteri ta vervang, 
gering: Is kom 8 maal voor en heb 3 maal. Hierdie praesens-
--- ~ ' 
vorme kom ook hoofsaaklik in voorwerpsinne voor, b.v.: ,,Vroeg 
ging ik en Jan om te sien of de gekwetste nog daar of doot !.!!" 
(p. 85), ,,Ik nam mijnyoor om z~lf te zien of het de waar-
, ' ' I .' 
heid is, voordat ik aan trekkert · ging" (p. 147), , Dag wij 
dat het de spoor ,ll die·ek gezien had" (p. 240). 
'' In Afrikaans word .!!! en het soms in bysinne gebruik 
na: 'n verlede tyd. 
Trichardt gebruik egter had 247 maal en ~ 269 
i ' ~ 
ma.al in die direkte rede as selfstandige en as koppelwerkwoor-
de, b.v.: ,,Teen de melk in huis was, kwam hij na binnentt {p. 
91); , ,Zag wij dat' zij ons reets voor ~11 (p. 240), , ,Eer 
het avond .!§:!!, ~ wij regen op de berg" (p. 220), ,,Pieta 
had zijn huis bijna klaar teen ik da~r kwamu· (p. 129). 
In die indirekte rede word die praesensvorme van 
hebben en zijn omtrent twee maal soveel gebruik as die prae-
terita, en one sien hier ook die neiging om die praesens onver-
'. 
skuif te laat. Is kom 367 maal voor, ~ 69 maal, ~ 7 
maal en beef 3 maal"lb.v.: ,CCU'olus zei dat wij l:iarer om-
keeren moet, want dat wij geen tolk ~ bij de Makwambas en 
de weg onbekend. j£" (p. 250), ,,Ouwe Hans zei aan mijn dat hij 
' . 
· honger ·heb" (p. 71), , , Ik zei dat het niet de eerste wagen 
is die om vaid'i · ( p. 211), ,Ik zei aan Albact, dat hij nog 
jonk ben"(p~ 72). 
' ' 
Was kom 106 maal en had 24 maal voor as selfstandi-
ge- en as koppelwerkwoorde.. 'n Aantal hiervan druk die voor-
' ' 
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verleaefoya ui t en is dus onverskuifde vorme, b.v.: , Ik zei 
dat het goed bekend. is dat sommige van ons da.ar niet vandaan 
gebrag heef als wat hij a.an zijn lighaam ~" (p. 203), ,Zei 
hij dat zij een groat trap buffels gekregen heb maar Carolus 
~ bang om te schietenn (p·. '204). 
Die meerderheid van hie'rdie ·vorme is egter wel ver-
skui:fde vorme en die praterita word gebruik vir die indirekte 
teenwoordige tyd; bv.: ,,Men.dag dat het min genoeg ~om af-
scheid te nemen" (p. 89), ·;,r~ vriig .?f .die Oaptijn veel beeste 
had" (p. 35), ,,'Zei ik dat het genoeg was" (p. 293), .,Zei Jan 
- . ' . -
dat hij voor zij osse jammer~" (p. 215). 'Die praeteritum 
kom se1fs voor na 'n historiese praesens, b.v.: ,,Ik vraag wat 
het ~n (p. 287). 
By die swak werkwoorde met gemengde vervoeging wis-
sel die verhouding van praesens- en praeteritumvorme besonder 
af by die verskillende werkwoorde :, jaagt ( 4) ~ ' jaa~te ( 2), 
·.j.Q.e& (2}; ~ (10), l&i. (23); vraa.~dt) (237), ·vroeg (9),-
:n-aatt_te ( 32); zeg( t) ( 4 7), ZiU_(955). Di t is opva1lend dat 
· a1leen die sterk praeteritum by leggen en zeggen gebruik is. 
Oak by die swak werkwoorde vertoon sy taa1 'n af-
wisselende gebruik van praesens- en praeteritum vorme. Dit 
is opvallend. dat ui t 'n totaa1 van 119 swt:tk werkwoorde wat hy 
gebruik om die ver1ede tyd uit te druk, 24 aileen in die prae-
sensvorm voorkom, n.l. : · bakali:1 (1), begeer (1),. ooschuldig 
(l), ~ (1), brand (2), hinder (1), ~ (1), 1eef (1) 
' ~ (2), nader (1), praat (l), regeer (l), regent (1), schaam 
(1), stamp (1), sche1 (1), straf (1), ,ltl (1), ver1ang {2), 
vrek ( 1) , wek ( 1) , verha:a1 ( 1) , Y.Q!g ( 1) , verdroog. Hierdie 
vorme kom 'byna a1mal slegs 'n ·enk:e1e maal voor, sodat hieruit 
geen konklusie kan getrek wqrd nie. 
Daar kom egter 32 werkwoorde voor wat uits1uit1ik 
t 
in die praeteri tumvorm voorkom: belette ( 2), barste ( 1), · 
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bedroefde (2), beduide (7)~ diende (4), dankte (9), donate (1), 
deugde (2); deelde (1), duurde (4), hitste (4), hoopte. (2), 
. . . . ' 
handelde (l); klaarde (l),,ontmoette (2),,po_ogte (1), remde (1), 
rolde (1), schopte (l),,stemde {5),,stuifde (1), swaaide (1), 
sleepte (2),,acheelde (3), trooste (l),,verrigte (1), verdee1de 
(1), vertelde (3), weende (1), wijgerde (10); zette (2), weegde 
(1). Hieruit b1yk dat die helfte van hierdie aanta1 
werkwoorde twee of meer maal voorkom. Aangesien Trichardt 
feitlik a11e praesensvorme onverskuif laat in die indirekte 
rede, is dit merkwaardig dat hierdie aantal werkNoorde uit-
sluitlik in die-praeteritum voorkom. 
Die oorblywende 56 swak werkwoorde kom sowel in die 
praesens as praeteritum voor b.y.: hoor (8), hoorde (42);. 
be1oof ( 8), beloofde ( 14); maak ( 25), maakte ( 22); mankeerd 
(7), mankeerde (1) ;: ;presenteerd (2),, presenteerde (10); steurd 
(8), steurde (50); werk (9); we!'kte (4). 
Die merkwaardigste kenmerk van Trichardt se gebruik 
van die hfstoriese praesens is dat hy dit volkome gelykwaardig 
aan die praeteritum gebru!k met die gevolg dat hy dit soms 
geb~1ik waar dit van sowe1 die Nederlandse as die Afrikaanee 
gebruik verskil. Nog 'n belangrike kenmerk is dat die prae-
sens en praeteritum van dieselfde werkwoord langs mekaar ge-
' . bruik word om onvoltooid verlede tyd uit te druk, en dat die 
verhouding van praeterita tot praesentia by die indiwiduele 
werkwoorde so sterk afwisse1. 
Dit is van be1ang dat in'die indirekte rede, die 
praesens byna getrou bewaar word en die tydvorm nie verskuif 
word na die praeteritum nie. Daarenteen word die werkwoorde 
wat hul praeteritum in Afrikaans behou het, byna getrou in die. 
praeteritumvorm gebruik in die direkte rede. 
By Trichardt ;;"'die veelvuldige gebruik van die 
praesens dus blykbaar ~~~ verswakking van gevoel vir 
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die praeteritumvorm. 'n Bewys hiervan word gevind in die oor~ 
wegende gebruik van die Praesens by die sterkwerkwoorde van 
die eerste ablaut klas,waartoe die meerderheid van die sterk 
werkwoorde wat Trichardt swak vervpeg, ook behoort,. 
. 
Die Voltooid Verlede Tyd: 
Om die\voltooid ve~lede tyd.uit t~ druk maak Nader-
lande gebruik van wa.a of .h.§8 plus die voltooide deelwoord. 
. \ 
In Afrikaans vind ons dit nie ~odig om deur verandering va:n die 
werwoordelike vor.m aan te dui of •n handeling in die verlede 
reeds verby was as dit in die aktiewe vorm gestel word nie, 
maar wel as ·di t in die passief gestel word.. Om die vol tooid 
verlede tyd ·in die passief uit te druk gebruik·Afrikaans nog 
die Nederlandse vorm, n.l. ~plus vol.tooj.de · deelwoord. 
In die Ak~iewe Vorm gebruik Afrikaan~ ~plus die voltooide 
deelwoord vir alle werkwo.orde. D~e tyd word aangedui deurmid-
del van vormwoor4e, hoofsaaklik bywoorde van tyd, of dit blyk 
uit die verband. 
In Trichardt se skryftaal vind ons dat die Neder-
landse vorme in minder as die helfte van die gevalle gebruik 
word om die voltooid verlede tyd u:tt te druk •. ~ plus vol-
tooide deelwoo~d word 348 maal gebruik teenoor 408 maal he~ 
plus volt. deelwoord, en 45 maal ~ plus volt. deelwoord. 
Was plus volt. deelwoord word 135 maal gebruik,maar !§ plus 
volt. deelwoord 174 maal~en ben plus volt. deelwoord 9 maal. 
In die dir~kte rede.word die Nederla.ndse vorme 
oorwegend gebruik. ~ plus volt. deelwoord kom 217 maal 
voor, b.v.: ,,De morgen kwam de Captijn met de res van de be-
taling die hij beloof ~de dag te vorenn (p. 186), ,Zag 
wij dat het de spoor is die ik gezien ~ (p• 240), en ~. 
plus volt. deelwoord kom 102 maal voor, b.v.: ,,Hij zou de os 
gaan soeken die ,de berg uitgestreken was" (p. 247). 'n Aan-
tal van hierdie vorme kom natuurlik in die passief voor om 
voltooid verlede tyd uit te druk, b.v. ,,Enige dagen nadat 
zijn vrouw onder de aarde besteld was, vraag tk hem om Jan" 
{p. 69). Maar Trichardt gebruik ook die perfektum in die 
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pa.ssief, b.v.: ,:tk merkte aa.nstons dat op one enige arg-
waa.n gesteld.!!?, geworden" (p. 305).- .,!! plus volt.- deelwoord 
word ook in Afrikaans some gebruik om die voltooid verlede tyd 
in die passief' ui t te druk, veral in 'n voorwerpsi,n• 
Die perfektum word' • n hele aa.ntal keer in die direk-
te rede gebruik om die voltooid verlede tyd uit te druk. Heb 
-
plus volt. deelwoord ,word 42 maal gebruik, is plus volt. deelw.· 
-
22 ma.al, en~ plus volt. deelw, 9 maal; b.v.: ,,Maa.kte ik 
een lijs van zielen die met mijn gekomen 1§ daar de Goeverneur 
mijn om gevraagt h.!.llu (p. 312), ,Heb ik hem gesteurd om kwag-
gae te halen ·die ik de vorige dag gesohoten ~n (.p. 153), 
· , ,Heel vroeg ·is Jan gegaan na de ooije te zien, die ui tgeble-
ven ia de vorige dag11 (p. 97), ,,Ik heb drie schapen gekregen, 
die de ongedierte vereaheurd ~n (p. 123)~ 
In die indirekte rede word die perfektum oorwegend 
gebruik. Was en ~plus voltooide deelwoord is egter nog geen-
sine verdring nie • ~ plus volt. deelw. kom 114 maal voor en 
~ plus volt• deelw• 32 maal• •n Aantal hiervan druk in.di-
rekte voorverledefoyd uit, d.w.s. ht!lle vorm is onverskui:f oor-
geneem uit die direkte rede• In hierdie verband kom ~en 
was plus volt~ deelw• 24 maal en 9 maa.l ond.erskeidelik voor; 
b.v. ieZei hij de.t hij met ouwe Botha in gesprek is gewees 
over de schadevergoeding die wij gekregen h§S." (p.236), ,;Zei 
hij dat de kaffer gevlug .:!!!!! en nu il: weg is.; gekomen ben ( p. 
135). 
Trichardt gebruik egter die perfektum soms om die 
indirekte voorverledejtyd ui t te druk) wat in d.ie . direkte rede 
reeds ~ of Y!.§& kry, b .. v.: t ,Zei Jan dat 'hij aan mijn gezeg 
~ dat wij vergeten heb ouwe Bothe. te vragenn (p. 209), ,,Ik 
vroeg haar of de ka:f'fers gekomen is die gesteurd ie" , ( p. 7 4) • 
-
Om die indirekte perf'ektum uit te druk gebru.ik Tri• 
chardt 90 maal had plus volt deelw. en 23 maal was plus volt. 
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dee.lw., b.v •: , ,Uij 1 zei dat hij zoo wel ~land en gekregen J].ad.:_ 
~ \ (p .. 131), , ,Dae ik: d~t het d.e wagter !!,B.~ gewees dj.e e~n'· punt 
I 
4- . I . ( 6 ) van. zit~n schapen de!Bl\ gfJ:keera had" · P• 2 0 •- Ma.ar. hij ge-
bruik 'baie meer die orhr~rskUifd.e PQ:l~ek.turo vir hierd.ie doel. 
• '\ l • A 





een schof ·terug 1rekken IllOet, overmi ts wij daar geen 
gezien heb11 (p. 1,207); .!§. plus volt. d.eelw·. 145 maal, 
b.v.: , .zei hij <lat juf'r~ Scheepers .h..'lar ka.lvers de avond te-
!~ 
voren u.1tgebleven .i;§.n (p~ 115) '; ~le~~ plu.e volt,. deelw. 27 
maal, bov. 3 ,..Zei Albach tl.a.t zij zijn lretel om gelopen hee:f" .<P+ 
230), en 'll~Jl plus volt. deelwoord 4 maal 1 b.v •• : , ,Ik zei dat 
wij ver.pligt ben haar een behoorlijk lijf'atra.f te geven" (;p. 
'231). 
1)ie belangr.ikste ie cgter <1at hy 4 ma.al het plus voJ.-
tooide deel'Woord gebruik: , ,Zei ik aan Anthonie da.t hij zien 
moat om n~..a:r mr:!t h~:m mee te bring., en v1at d.e~t zi:i de eerste 
keer beloof htr!" (p. 2'33), oSIZei ik d.a't zij bij de an<lere gaan 
moet·, die de V<-3e geje.a.gt he!~' (p. 181), , ,Daarop antwoorde 
.ik, dat zoolrmg ale de :Bos8eraan.s bij hem het will• ..m blijVct'l, •• •" 
(p. ,169), .,OEdlolus zei d.at hij met ouwe Botha het willen pra-
'te.n, ·dog ,(ia.t de krJEH.laic 'L'.i t d.e we:t."eld t.'7a.s die zij met eika;ri' 
gehe:d had 11 ( p.. 112) •. 
Ui t hierdit~ ondersoek 'blylt (lat d~te voltooid. verlede 
tydevom in Trichard.t se tar:~J. AJJiil e:te verdwyn was, en c'lat hy 
die perfektum cok gebru1k onr tl.ie :vel tooid ~e:rlede tyd ui t te 
dru.ke Hy het blykbssr d.ie n.odigh.eid.· om by die wer1."1i'JOQ!'d te 
o:nd.erske1 tusser., onvol t. verlede en volt. verled.e tyci nie meer 
eterk gevoel, 'nat bev.'Ys worB. deur. sy gebruik van tiie per:f'ektum 
vir• clie indfrekte yoorverlede tyd... In <lie direkte rede word die 
'"vol tooid verlea.etydsvcrm nog oorwegend gebruik maar di t is 
blykbaar die invloed va.n. die skryfta.al tradisie. Hoe wille-
lteurig sy gebru.ik van die vol tooid verlaaetydsvo:rm is blyk 
ui.t 'n sin soos: ,,Ik zei hi~ zal dat uit korswillen gezegt 
hehben, wand .ik .h.ad aelfs de morgen op de epoo:r·en geloo'pen, en 
gezien WaP..r die leeuw de wal u.i tgesprongf!n :b~Jl, toen Oorolus 
die schoot deedn (p. 99). 
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Di t to on dat hy weinig, of geen verskil mo·es gevoel het tus-
sen die gebruik van heb en had plus volt •. deelwoord nie ~~ Hier-
uit kan ons aflei dat die uitdrukking van die voltooid verlede 
tyd in sy spreektaal nie veel van die gebruik in Afrikaans ver-
skil het nie. 
Maar selfs in Nederlands word die perfektum soms 
gebruik om die voltooid verlede tyd ui:t te druk, die sogenaam-
de historiese perfektum: ,,We kunnen door een praesens histo-
risch beschouwend terugzien op toestanden van het verleden. 
In verbinding met dergelijke praesensvormen kan ook het prae-
sens van hebben of zijn plus part. perf. een in het verleden 
voltooide handeling beschrijven" (G. s. Overdiep: Moderne.Ne-
·derlandsche Grammatica, p. 111). In Afrikaans en in Trichardt 
se taal word die historiese perfektum natuurlik dikwels gebruik 
om voltooid verlede tyd uit te druk. Die gebruik van die per-
fektum om die voltooid verlede tyd uit te druk is dus geen nuwe 
ontwikkeling in Afrikaans nie. 
2. Die Aanvoegende Wys~ 
.. 
Hierdie ·wys.word gebruik. om •n wenslikheid of moont-
likhei~ uit te druk. In die Nederlandse skryftaal is daar 
nog vier tye van hierdie wys in gebruik maar in die spreektaal 
kom dit nog slags in enkele uitdrukkinge voor, en die vorme · 
van die aantonende wys word gebruik om die aanvoegende wys uit 
te druk. 
In Afrikaans bestaan daar geen afsonderlike vorme 
om die aanvoegende wys uit te druk nie, en die vorme van die 
aantonende wys word gebruik. 
In Trichardt se skryftaSl kom 'n paar vorme van die 
aanvoegende wys nog voor: ,,Gelieve ons dan met een brief te 
melden" (p. 81), ,,Gelieve het aan den bringers te geven" (p. 
82), ,,Gelieve alsdan de grootste nu te late komen" (p. 321), 
,,Verzoeke wij u guristiglijk ons met een brief te melden" (p. 
4l)o Hierdie is formele uitdrukkingee wat in briewe voor-
kom en dus niks vir sy taalgebruik bewys nie. Ons kan dus aanneem 
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dat die vorme van die aanvoegende bewys reeds in sy spreektaal 
verdwyn het. 
;. Die Gebiedende Wys: 
In die Ned.erlandse skryftaal word die gebiedende 
' ' ' 
wys uitgedruk deur die stamvorm vir die enk:elvoud, en. die stam 
plus ·-:1 vir die meervoud. In die beskaafde omgangstaal word 
die stamvor.m vir enkelvoud en meervoud gebruik, behalwe voor 
die voornaamwoord u,waar dit die -t kry. 
In Afrikaans word die perseons- of infinitiefvorm,~·­
~ wat gewoonlik die sta.mvorm is; 1e b'Cv ,'}(. 
Trichardt gebruik die gebiedende wys maar selde; 
en alleen teenoor enkele persona* Hy gebruik egter die stam-
' vorm, die stamvorm. plus -t en die infinitie:fvorm. Voorbeelde 
van stamvorm: ,,Ik zei aan hem: maar neem dan die" (p. 73), 
, .~ het met de passer rond _- volgena de band, en kap het dan 
rond" (p. 153). Starn plus -t: ,,Zegt aan neef Gert dat ik 
Pieta met een span .osse steuren zal11 (p. 29), ,,Ik zei: slaat 
maar kind11 (p. 104), uZei ik: wagt, ik zal Louw vragen" (p .. 
' 82). Infinitiefvorme: ,Stil houden1"- (p. 287), ,,Gaan nu 
maar, zei hij aan de bode (p. 111). 
Die 1a aste voorbeeld is belangrik omdat di t in 
Afrikaans die enigste werkwoordvorm is, dog slags enkele kere 
in Trichardt se taal voorkom. Rierdie voorbeeld stark die 
moontlikheid dat die meervouds- of 
taal meer dikwels voorgekom hat as 
Vo.- k•-e.-ote we\'"!(J....o~ 
infinitiefvormAin sy spreek-
.in sy skryftaal. Dit lyk 
tl~>tr 
egter asof die stamvorm ongebruiklik was. Die"'vcrme,met -t 
na 'n stamlose konsonant; is moontlik hip)er-korrekte vorm wat 
nie in sy ~reektaal voorgekom het nie. 
I 
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H 0 0 F S T U K 111. 
DIE DEELWOORDE EN DIE INFINITIEF. 
1. Die Onvoltooide Deelwoord: 
Dit omskryf •n handeling of toestand wat voortduur. 
In Nederlands .word dit gevorm deur .=£!. agter die infinitief te 
voeg. In Afrikaans word die onvoltooide deelwoord gevorm 
deur -ende of -de agter die infinitiefvorm te voeg. 
In Afrikaans word die onvo1tooide deelwoord egter 
baie se1de met verba1e funksie gebruik en dit word gewoon1ik 
as naamwoord aangetref, vera1 as byvoeglike naamwoord. 
Trichardt gebruik die onvoltooide deelwoord nog met 
verbale funksie, hoewel nie baie dikwe1s nie, b.v.: ,,Veer zij 
uit in sche1t woorden en dreigeminten reden voerende, zei •••• ~ 
(p. 62), ,,als daar hij was soekende" (p. 176). 
Die onvo1tooide deelwoord kom egter meer dikwels 
voor waar dit meer 'n naamwoorde1ike as 'n werkwoordelike 
funksie het, b.v.: ,,Was het loopend water (p. 199). Dit is 
merkwaardig dat die onvo1t. deelw. twee maa1 voorkom sonder 
die uitgang: ,,een k1ijne riviertjie dat staan water had" {p. 
276), .,had wij staan water" (p. 286). Hierdie vorm.e kan 
ek nie verk1aar nie beha1we as skryffoute. Aangesien die 
uitgang by die deelwoorde so selde wegva1, veral na 'n nasaal, 
is dit onwaarskyn1ik dat so'n vorm in sy spreektaa1 voorgekom 
het. 
2. Die Swak Voltooide Dee1woord: 
Die vo1tooide dee1woorde van die Nederlandse swak 
werkwoorde word gevorm deur ge- _voor,en -t .of -d agter die 
stam van die werkwoorde te voeg. In Afrikaans het die den-
tale uitgang byna heeltemal verlore gegaan. 
Van die 1073 swak voltooide deelwoorde wat in die 
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Dagverhaal voorkom, het 347 nie die dentale uitgang nie, d.w.s. ye 
32% van die totaal. 
Die fonetiese wette wat by die persoonsvo.rme van 
die teenwoordige tyd gewerk het, het ook hier gewerk, en be-
paal grootendeels die wegval of behoud van die dentale uit-
Van 310 awak volt. deelwoorde waarvan die stam op 
l; m, n 9 of r uitgaan,kry 306 die dentale uitgang. Hierdie 
wet het dus merkwaardig konstant gewerk sodat daar slegs 4 volt. 
deelwde. op 1, in, n, of'r voorkom sonder die dentale uitgang. 
Ons kan dus s~ dat hy die dentale uitgang gebruik by die swak 
werkwoorde waarvan die stam uitgaan op 1, m, n, of r, b.v.: 
";, Wij d·agte alle dat bij de vee onhe·il gebeurd was" ( p. 219), 
, ,Ik hoorde dat zij de beeste gedeel't' h'ad onder haar" (po 
185),., ,Toen zei Albach dat zij het .verdient he~": (p. 230) • 
In Afrikaans is daar nog 'n oorblyfsel hiervan sig-
baar. Waar voltooide deelwoorde as predikatief gebruikte 
byvoeglike naamwoorde diens doen, kry hulle die dentale uitgang 
as die_stam uitgaan op 1, m~ n, en r of 'n vokaal. Dit geld 
alleen werkwoorde we.t in Nederlands sviak is. Trichardt gebruik 
slegs 'n halfdosyn volt. deelwde. waa.rvan die stam uitgaan op 
'n vokaal, en hulle'het almal die dentale uitgang, b.v.: Heb zij, 
' 
een assegaai door de bouijt gegooit" (p. 60). 
Van die 763 volt. deelwoorde waarvan die stam op 
f, g, k, ·p of s uitgaan, kok 421 met,ent 341 sander die den-
tale uitgang voor, d.w.s. 55% en 45% respektie£lik, b.v.: 
. 
,,Zei zijn twee grootste dat toen de kaffers haar verjaagt 
heb, · zij na de Maquambas gevlugt is" (p. 2.78), , ,Mijn vrouw 
vraag mijn· of Jan weet da-1/zijn Bossetna.ns de scha.ap aesl.agt 
heb, of ik hem dat gezegt heb" (p. 263); ,,Zei Albach dat hij 
alles gezeg had" (p. 48), ,,De volk die daar gewees is" (p. 
lOl)p ,,Heb Corolus voor de schapen een scherm gemaak" (p. 
46)' 
Hierdie syfers sluit in die voltooide deelwoorde 
van die onreelmatige sterk werkwoorde wie se volt. deelwoorde 
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op .::! of .=,g, ui tgaan, sommige waarva.n ook wisse1ing van die 
stamk1inker het, b.v .. : ,Ik had twee s1urpe medegebrag" (p., 
87). 
· By die volt.· deelwde·. wat hy die meeste gebruik, 
vind ons' die: ·vorme met· en ·~onder 'die dentale uftgang die vol-
gende aantal kere· gebruik: gebragt (64) ,· gebrag ·(35); ~-
maakt' (44), gemaak (35); gevraagt (32), gevraag' (23); geweest 
(18) t gewees ( 67);. I>i t toori da.t sy gebr.uik van.' cl:ie vorme 
: '),( met of sender die dentale uftgang bloot willekeurig is,en dat 
hy weinig gevoel gehad het vir die voeging 'vari di'e dentale uit-
gang na 'n werkwoord.stam wat op f, g, k, p of s u.i tgaan. Ek 
veronderstel dat die dentale uitgang in sy spreektaal na f, g, 
~ p of s maar min voorgekom het. 
In hierdie opsig het sy spreektaal dus blykbaar 
reeds baie ooreengestem met Afrikaans·• 
Daar kom · • n ·paa:x- vol tooide deelwoorde voor met die 
en-uitgang in·plaas van.~ie dentale uitgang: ,,Heb zij nog een 
tyd gewagten" {'p. 161), ,;Zei hij dat zij die scha.a.p ges1agten 
heb" (p. 117).,. ,.Heb ouwe Hans mij om kos gevragen" (p. 1 5), 
. . . . ~. 
,Heb ouwe Strydom zijn kolen uitgebranden" '(p. 128). Dit 
f - ' 
is blykbaar hip,er-korrekte vorme en dui op onsekerheid oor 
die vervoeging van hierdie werkwoorde, en op die wegval van 
die ·en..;.uitgangtb'\ d~ sle.v-K. vo\t. <!ee\w: 
In Afrikaans kry byna alle werkwoorde, behalwe die 
waarvan die a tam op • n dent ale · akklusief ui tgaan, ~ of -te 
waar hul vo1tooide dee1woorde as attributief gebruikte byvoeg-
like naamwoorde diens doen. Trichardt gebruik die volt. deelw. 
. 'lY\e.t . . 
nie dikwels ~ hierdie funksie nie, maar hy gebruik -de en =12 
alleen by swak werkwoorde, b. v. : , ,De gepasseerde nag was 
Jerimias zoo sleg" {p. 57)~ 
Die dentale uitgang by die swak volt. deelw. was 
dus besig om langs fonetiese weg weg te val. 
3. Die Sterk Voltooide Deelwoord: 
In Afrikaans word die voltooide deelwoord van alle 
werkwoorde gevorm deur ge- voor die infinitiefvorm te voeg. 
J 
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Die sterk voltooide deelwoorde word in Nederla.nds gevorm deur 
die voorvoegsel ge-, die agtervoegsel -e)n, en die wisseling 
-- -
van die stamklinker by party van die werkwoorde. Hier het dus 
in Afrikaans nie alleen def1eksie piaasgevind nie, maar ook 
die belangrike verlies van die·klinkerwisseling. 
In die Dagverhaal kom daar ll43 vo1tooide deelwoorde 
' . 
van stark werkwoorde voor, en slegs 30 vari hulle vertoon af-
wyking van die Nederlandse vorm. 
Die afwyking bestaan hoofsaaklik uit verlies van die 
~-uitgang. Die volgende uitganglose vorine kom voor; geloop (4) 
.,is Jan hun voorgeloop" (p. 85), , ,was ·een van die kouijen 
teruggeloop" (p. 121), ,,zij zou de rug overgeloop hebben" 
' . 
(p. 134), , ,dat zij weggeloop is" )p. 157); gevang (4)·: 
,,had de leeu een kouij gevangtt (p. 23), ,,dat twee meiden ge-
vang is" (p. 36), .,die de leeu.gevang heeft" (p. 286), .,die 
leeu geva.ng had.. ( p·. 284) ; geroep ( 2) : HHe b co.rolus de 
mensche by elkaar geroep" (p'. 154), , ;heb hij Doors geroep" (p. 
77); ·gekom (2): ·,dat zijn kaffers gekom is" (p. 42) ,teen 
hij bij hem gekom isi' (p. 169)'; · geslaap (1): ,daar wi. j 
de nag geslaap had" (p. 156); · gehoud (1): ,heef Jan de bos-
seman vast gehoud" (p. 169); geleg.(l): ·,,die hottd had al 
zijn tijd geleg" (p. 170); gefreet (1): ,.De gaten was bijna 
doorgefreet" (p. 93). 
By die vorm gekom ver·skil die stamklinker natuur-
lik ook van die Nederlan.dse vorni., altans in Afrikaans, dog 
dit is onwaarskynlik dat Trichard die stamvokaal van die uit-
ganglose vorm nog lank sou uitgespreek het. In Afrikaans het 
die vokaal van die werkwoordstam verander tot die van eerste-
persoonsvorm;van die teenwo6rdige tyd in Nederlands. 
Die vorm g~leg is blykbaar die volt. deelw. V'm·die 
5oo5 
.werkwoord 1 eggen, wat 'A ek reeds aangetoon het, hy nie meer van 
liggen onderskei nie. 
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By twee sterk werkwoorde wat 'n swak preateritum 
neem,· het die 9.. van· cde stam r·eeds in ,j_ oorgegaan, · en die !m-
ui tgang is vervang de:ur. die den tale ui tga.ng: · ·, ,Had Jim ge1aaid" 
(p. ·141), · ,Hij had een 1ekker stuk pampoen gebraaid" (p.' 136) •· 
By •n aantal sterk vo1tooide deelwoorde het behalwe 
die en-uitgang, ook die klinkerwisse11ng verlore gegaan: ,,Reb-
. . 
ben zij dat alles verhel:l2".(p.-12Q) 1 ,,dat zij op Louw Albach 
zijn schoot gezi t heb" ( P• · 102), , ._Doors heb twee schoten mis 
geschiet " (p. · 111), ,Hij het zijn bijl nog niet ges1ijp" 
( P• 122), ,Ale de vee gezuipt heb" ( p. 200). Die werkwoord 
schrikken word ook deurgaans. swak vervoeg, en geschrik(t)kom 
2 maal voor: ,,Hij zei. d~t de schapen zoo sterk geschrikt heb" 
(p.- 201) ,. ,dat de beeste ui t die kraal geschrikt is" (p. 134) •. 
By 'n paar van die reed~ gen~emde gevalle word die 
dentale uitgang gebruik in plaa~ van -en. So ook by lachen: 
, dat zij om haar gel!f heb" ( p. 62) •. 
Trichardt se gebruik v~ voltooide deelwoordsvorme 
by die werkwoord verliezen is eienaardig. Een keer vervang 
.die dentale uitgang die en-uitgang: , ,Bij brag tien schapen 
die Katos de vorig.e dag verloord had". ( p. 14~~. Di t dui daarop 
dat verloor reeds die .. gewone vorm was in sy spreektaal. m-
loren. kom egter ook. tweemaal voor. Maar h:ijj gebruik ook •n 
ander eienaardige vo:rm, ver1ies: , ,dat hij niet.s ver1ies heb" ( p •. 
187), ,.,da.ar hij niets verlies hebtt (p. 193) • .Hierdie vorme 
:mag hipfer-korrekte vorme we'es, I,Ilaar 'dan val die afwec:Jigheid 
van die uitgang moeilik te verklaar. Dit is egter onwaarskynlik 
dat die vorm in sy spreektaal voorgekom he.t aangesien die vorm 
met klinkerwisseling in Afrikaans behou is, en die Nederland-
sa stam van die werkwoord verlore gegaan het. 
In een geva1 het die k1inkerwisseling verlor.e ge-
. , ' 
gaan maar nie die uitgang nie: ,,'Pieta heef'haar wagen g_edrij-






Ons kan 'n juister begrip vorm van die mate van af-
·wyking deur by e1keen van hierdie werkwoorde waarby daar afwy-
kende vorme voorkom,die aanta1 ;akorrekte met die aanta1 
inkorrekte voltooide.dee1woordsvor.me te verge1yk: gekomen (106), 
gekom- (2); geschoten (78), geschiet (1); gevangen (21); 
gevang (4); ge1open (19), ge1oop (4J; geho1pen (7), verhelp (1); 
geroepen (4), geroep (2); gezeten (;), gezit (1); gehouden (4), 
gehoud (1); g~1aden (2), gelaaig (1); ver1oren (2), ver11es 
( 2); verloord ( 1) ; .ru!Sle:gen ( 1), ges1aap ( 1) ; gezopen ( 0), ~!&. ..... 
. . 
zuipt (1); gevreten (8), gevreet (1); geslepen (0), gesl;yp (1); 
gel~en (1); gel~ (l); geschrokken (0), geschrikt (2); gebra-
~ (0); gebraaid (1); gelachen (0), gelagt (1). Dit beyws 
dat die mate van afwyking maar gering is, en dat slags 5 vol-
tooide deelwoorde van die stark werkwoorde nooit in sy korrekte 
vorm voorkom nie. 
])aar kom •n -oaar vorme voor sonder die slot -n: 
4 -
, ,Een ingespanne span osse 11 (p. · 216); , ,Toen ik ui tgespanne 
was" (p. 303}, ,De weggeloope vrouw" (p. 35). Dit is opmerk-
lik dat met uitsondering van hierdie twee gevalle Trichardt 
die volt. deelwoordvorm suiwer gebruik waar dit 'n naamwoor-
delike funksie verrig. 
Die hoO':f' kenmerlr van sy gebruik van die stark vol-
tooi~e deelwoord is die· suiwer Nederlandse vorm daarvan. Die 
· aro1tal inkorrekte vorme maak slags 2~ van die totale aantal 
voltooide· deelwoordvorme van sterk werkwoorde uit. Slags by 
.. 
ses werkwoord.e kom d.aar volt. deelwoordvorme voor sender die 
klinkerwisseling. In sy gebruik van hierdie vorin staan sy taal 
die naaste aan Nederlands·.- · 
Die aantal inkorrekte vorme wat' voorkom laat my 
egt·er vermoed dat · in sy spreektaal die neiging om die vol tooi-
de dee1woo'rd te vorm: deur ge- voor die stam te voeg, starker 
moes gewerk het. Ek is egter nie van mening dat sy spreektaal 
die huidige toestand in Afrikaans gereflekteer het nie, omdat 
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by~t~ 
sy gebruik van die sterk volt. deelw. in sy skryftaal suiwer 
1\ 
Nederla.nds is. 
4. Die Infinitief: 
In Afrikaans stem die infinitiefvorm in die re~l 
ooreen met die stainvorm van die werkwoord, en dit·is waarskyn-
lik dat 'n groat deel van die sprakers van Afrikaans nie daar-
van bewus is, wanneer hUl· •n infinitief gebruik nie, behalwe 
miskien in die gevalle waar dit voorafgegaan word deur •n voor-
setsel. 
In Nederlands word die infinitiefvor.m gevorm deur 
~ agter die stam van die werkwoord te voeg, maar in die 
spreektaal gaan die ~van die en-uitgang dikwels verlore. 
In Triohardt se skryftaal val di t ons op dat d.ie 
infinitiefvorm so suiwer voorkom. Uit 'n ondersoek blyk dat 
van bladsy 1 tot 100 daar 451 vorme op !n• 58 op -~ en 20 san-
der enige uitgang voorkom. 
Van bladsy 101 tot·200 kom 801 vorme op-en, 50 op -~ 
en 7 sander uitgang voor. 
Van bladsy 275 tot 324 kom daat 518 vorme op -~, 
26 op -jt en 3 sender uitgang voor. 
In die hele Dagverhaal kom daar slegs 52 infinitiewe 
voor sonder enige uitgang, en wel laat (20), ~z.g_(3), ~ (3), 
~ (3), bring (2), ma£k (2), en dru!~, gebeur, ~1~ lij (lig) 
J.Q.QJJ, l.o..o.ij,, luister, ontleen, ondersoek, ;cegen, soek, ~. 
steur, ~. ~lQO.lh uitspan, :'{ieet, ~ en wegslinge:c elk 
. . 
eenmaal. ' 
Van die t5Zinfinitiewe wat geen uitgang het nie, kom 
~40met •n. werkwoordelike funksie voor, 'en 7 met 'n naamwoorde-
like .funksie. 
Sestien.vanhierdie infinitiewe kom voorna modale 
hulpwerkwoorde, b.v.: , ,Maar wij wouw niet 1£2!!!'• (p. 264), ,hij 
zouw uit ~met een paard" {p. 28), ,,waar zal ik loop" (p. 
162) , , , Ik vraagte hem waar ik nu langs ~ moet'' ( p. 271) , 
,,ik moes die dag voor Jeremie veldschoenen ~"(p. 114). 
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. ' 
\li<:r--~ I';J'Iih 1;1 
~ van hierdie infinitiewe sonder uitgang kom voor na 
hulpwerkwoorde v11n tyd, b.v.: ,,ik zal Pietamorgen met de os-
se steur" (p~ 29), ,.;Zal wij. aa..l'l de regterhand wegslinger" 
· ( p. 181). Sestien van 'hierdie infini tiewe staa..n voor ander 
infinitiewe in die plek van verlede deelwoorde, b.v.: ,,Reb 
Rossetoe zijn vrouwe laat halen" (p .• 18), , ,Heb ik haar ~ 
afslagten" (p. 280), ,,De kaffer die kom zeggen is" (p. 108), 
,,Heb wij die vier ossen laat uitklimmen" (p. 232). 
Sewe van die uitgang~ose infinitiewe het •n naam-
woordelike funksie, b.v.: ,,Als een rondgaat om .alles te schin-
der"(p. 231), ,,zonder met hem een twistreden te zoek" (p. 
44), ,,dat ik komen zal om de zaak eers te onderzoek" (p.63), 
,Wij had soldate om ons.te help" (p. 320), ,.Kaalkopheef be-
loaf om Poemlana te bring" (p. 11). 
Daar kom vyf van pierdie vorme voor na selfstandige 
werkwoorde, b.v.: ,,De avon.d hoorde wij donderweer druis" {p. 
141), .,heb ik Carolus aan zijn wagetrap zien ~~~ {p. 70), 
, , laa t mi jn vrouw hem weet" ( p •. 54) • 
Daar kom 'n paar ander inkorrekte infinitiewe voor 
wat die vorm het van die derdepersoon enkelvoud: ,,Ik zei dat 
wij de middelru.g opgaan zal en ziet hoedanig die is" (p. 227), 
,,Ik zal gaan en ziet waar de spoor na toe gaat" (p. 254), 
- . 
,;Hij zal ook in zijn huis gaatn (p. 49),. ,,wou ik uitgaaj!" 
(p. 48), .,Probeer doet hem kwaat" (p. l04) • 
. -
In hierdie gevalle is die infinitief mc:estal ver-
wyder van die hulpwerkwoord en hy het blykbaar al vergeet toe 
hy by die infinitief kom, watter vorm hy moes skryf. Dit wys 
in elk geval op verswakking van gevoel vir die infinitief. 
Ons sien dat die inkorrekte infinitiefvorme oor 
byna die hele gebied van die infinitief verbreid is. Daar 
kom egter nooit 'n inkorrekte infinitiefvorm voor wat diens 
doen as 1n selfstandige naamwoord nie. Ons vind die infinitief 
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ook nog as werkwoord gebruik om •n gebod uit te druk: ,,stil 
-'--
houdent" ( P• 287) ./ 
Die inkorrekte infinitiefvorme maak 2i% van die to-
tale aantal infinitiefvorme uit. Dit ·bewys 'n besondere graad 
van suiwerheid in sy gebruik van die infinitiefvorm. Maar 
die aantal inkorrekte vorme dui •n·ingrypender afwyking aan as 
wat ·die geringe persentasie te kenn.e gee. Die feit dat die 
uitganglose vorm voorkom, en in so'n getal, ·gee te kenne dat 
daar 'n neiging in sy taal moes gewees het vir die uitgang 
om verlore te gaan, en die neiging het in sy spreektaal waar-
skynlik sterker ui ting gevind as in sy ski-yftaal. 
Die infinitiefvorme op ~ lewer egter 'n probeelm 
op. Die vorm op -~is nie die·skryftaalvorm nie, en gevolg-
lik moet daar •n ander beweegrede vir hom gewees·het om die 
vorm te gebru.ik. Die mees aanneemlike verklaring van hierdie 
vorme is dat hulle spreektaalvorme was, soos in Nederlands. 
Hierdie veronderstelling vind steun ~ die toestand 
by die werkwoord laten, wat ver die meesie sender enige uit-
f 
gangt, sowel as op -~, voorkom, n.l.: laten (41), ~ (127), 
laat (~. Dit gee die indruk dat die dentale uitgang eers 
weggeval het, en toe die ~· · Die ander werkWoorde bied eg·iier 
',I 
weinig ooreenkoms met laten. Die werkwoord blY!en kom die 
tweede meeste op ~ voor in die infinitief, n.l. 14 maal teen-
oar 47 maal blyyen. Die vorm sander uitgang kom egter nooit 
' . 
voor nie. Daar is dus onvoldoende bewyse om op grond van die 
aantal vorme die gevolgtrekking te maak dat die infinitief-
vorm eers die =.u van die ui tgang verloor het, en toe dje ~· 
Daar is egter 'n a~der faktor waarop ons moet let, 
en dit is die gebruik van die vorme op ~ Van die 180 infi-
nitiefvorme op ~' kom 94 voor·na hebben of zijn en voor 'n 
volgende infinitief, d.w.s. waar die deelwoord in die vorm van 
'n infinitief oorgaan; b•v.: ,~Ik.heb zitte wagten (p. 204), Heet 
ik u leere kennen" {p. i62), ,~Is twee beeste blijve staan". 
(p. 32). ,;Heb ik hem laate weeten" (p. 37). Waar die infi-
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nitiefvorm die volt. deelwoordvorm vervang, sal sy gevoel 
vir die infinitiefvorm waarskynlik die swakste gewees het, 
aangesien 'n ander infinitief volg. Dit is opvallend dat die 
tweede infini tief slegs drie maal op ~ ui tgaan. Di t :is d.us 
waarskynlik dat die vorm wat hy vir die eerste infinitief ge-
bruik,sy spreektaalvorm sal wees~ of liewer, dat sy spreektaal-
vorm hier groter invloed sal uitoefen as elders. Hierdie ver-
onderstelling word gesteun deur die feit dat van die 20 uit~ 
ganglose inf'initief'V'orme van laten, 15 voorkom waar die deel-
woo.rd in die infini tiefvorm oorgaan. Aangesien die meerder-
heid van die aantal vorme van laten op -e o'ok in hierdie po-
-
sisie voorkom, lyk dit tog moontlik dat langs hierdie weg 
die uitganglose vorm kon ontwikkel het. 
, Van' die orige 86 vorme op ~,kom 59 voor na •n an-
der hulpwerkwoord as hebben en zijn, of na !! of om te, en voor 
•n volgende infini tief; b.v.: ·,kon ik de sohapen ni~t late 
vreten" ( p. 234), , .,dat wij de vrouwen en de man zal laate 
gaan" (p. 264); ,,Kwa.In·Pieta mfjn zeggen, dat tante Antje mijn 
laate vragen, om haar ·te laa.te he1pen tot bij ons" (p. 149)~ 
Ons sien .dus dat van die 180 infinitiefvorme op ... e, 153 voorkom 
-
onmiddellik voor 'n volgende infinitief,· en ons mag dus aflei 
dat hy die eerste infinitief· nie as •n infinitief gevoe1 het 
nie 
nie,of~sterk genoeg om die skryftaalvorm in· alle· gevalle te ge-
bruik nie. 
Dit lyk dus waarskynlik dat die vorme op ~ in sy 
' ' 
spreekta.al voorkom het en'as gevolg daarvan ook in sy sf(r¥i-
taal. Maar daar kom erikele vorme op ~ voor'by die werkwoorde 
. ' 
doen en gaan, b.v. ,Ja.ri is gaane jagten" (p. 98), ,,Zei ik 
aan hem dat hij het :riiet doene moet" (p. "92), ,Hij zei dat 
Sakanna het doene .. zal" (..p. 40). Hierdie' vorme kan as bewys 
aangevoer word dat die vorm·op =.! wel 'n skryftaal vorm is, wat 




vorme voor, sodat di.t moontlik· is dat di t na analogie van die 
ander vorme onbewus ontstaan het. •n Infinitiefvorm gaene 
~~ . ( ) kom ~by Bredero.voor. Nauta, p. 72 • 
•n.Aanduiding dat hy suiwerder Nederlands geskryf 
het as wat hy gepraat het, en dat hy nie baie seker was van 
die verioeging van die werk:woorde doen; ~aan •. staan, slaan en 
.ill!! nie, is hipjer-korrekte vorme soos·b.v.: ,,Maar ik kon 
hem niet mooi zienen" (p. 56), ,,dat hij geen kwaad doenen 
moet ( p. 279), ,. dat ik zelf na hem toe gaanen zal u ( p. 60), 
; ,dat zij hem de kop inslaanen zal n (p. 45). Die vorm doenen 
kom 5 maal voor, zienen 3 maal• en slaanen en gaanen elk 2 
maal. 
Trichardt se skryftaal,wat die infinitief betref, 
is dus blykbaar suiwerder as.sy spreektaal, maar hy het onge-
twyfeld nog 'n besonder sterk gevoel vir d:te infini tief gehad. 
'n Interessante kenmerk van Trichardt se skryftaal 
is de.t die ·vorm zijn byna verdrin~ ·is deur wezen. Wezen kom 
88 maal voor maar zi;i,!! slegs 8 maaL, . Di t is in ooreenstemming 
.... 
met wat one van Afrikaans13 standpunte sou verwag, daa.r zi:ln 
) 
in Afrikaans verlore gegaan het. 
•n Ander interessante versky.nsel is die sogenaamde 
parataktiese konstruksie: ,,De morgen lij (lag) hij dig bij de 
wagen en sla.<?.p" ( P• 195). Hierdie konstruksie dateer uit 
Middelnederlands en is ook in sewentiende-eeuse Hollands ge-
bruik; maar is vervang deur te plus die infinitief in Neder-
lands. In Afrikaans ken one natuurlik net die porataktiese 
konstruksie. Trichardt gebruik slegs een maal hierdie kon-
stuksie en een maal die Nederlandse konstruksie. ,,Hij zei 
dat hij' haar onder een boa kreeg, dat zij lij te slapen" (p.204). 
Hierd.ie konstruksie toon dat hy nog •n sterk Nederlands gekleur-
de taal gepraat het, of dat .hy •n taamlike deeglike kennis van 
Nederlands moes gehad het, wat nie ooreenstem met die afwesig-
heid van· peraoon- en getalsverskil .in sy taal ~'/ d•e ~vG..w. ""•e. 
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Die gebruik van die vorme doet, gaat en ~ 
oi~C.VII'c>CoV' in die infinitie:f is 'n sterk argumen~ dat dit die ge_bru.iklike 
en miskien die enigste persoonsvorme van hierdie werkwoorde 
was in sy spreektaal. 
Na sy gebruik van die infinitief geoordeel~was die 
infinitiefvorm blykbaar besig om lange fonetiese weg die uit-
gang te verloor. 
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H 0 0 F S T U K . IV. 
SPREEK- OF SKRYFTAALl 
Die waarde van Trichardt se dagboek uit •n taal-
kUndige oogpunt hang af van die mate waarin·hy sy spreektaal 
in die Dagverhaal weergegee het. On{ di t vas te stel is egter 
'n moeilike; so nie onmoontlike taak. Ditis·~ 
dat hy so suiwer Nederlands geskryf het as hy kon, en dus moet 
ons probeer vasstel hoe deeglik sy kennis van Nederlands was. 
Trichardt se jeug is deurgebring in die omgewing 
van Graaff-Reineti gedurende die woelige tydperk om die einde 
van die 18e eeu. Ongeveer sewe jaar van sy jeug is selfs 
deurgemaak oor die grens van die kolonie, in die· ontoeganklike 
streke oos van die Visrivier. · Sy skoolopleiding was dus blyk-
baar nie van lange duur nie,en waarskynlik herhaaldelik onder-
breek. Hoe d.eeglik die opleiding wae,is.onseker,maar dit 
kon nie vee·l meer as onderrig in lees; skryf en reken gewees 
het deur •n siel.gitrooster.of rondtrekkende ,,meeste:r"nie. 'n 
. l . ' . 
·Baie deeglike kennis van Nederlands hat hy waarskynlik nie opge-
doen nie. 
Veel kane het hy waarskjnlik nie gehad om sy skryf-
lcwns te beoefen nie?en sy leesstof sal hoofsaaklik tot die By-
bel beperk gewees het. Dit is onwaarskynlik dat hy sy kennis 
van Nederlands onder sulke omstandighede·suiwer sou bewaar, en 
dit het waarskynlik hoe langer; hoe gebrekkiger geword, en die 
kennis wat hy behou het, het waarskynlik bestaan uit •n paar 
beko.l~e. die ...,«,k "-03 ,.__ s .. , sp ... e.eic..ta..,.J \~w·"'~'q w-.s. 
uiterlike vorme,A Sy gevoel vir die gebruik van die Nederlandse 
~o.~ ~-..:e '"" '"'~ E~f;..,.ce.,k.la..,l llt:>t:>r5feko..._ 4t:. "-•e, 
vormeAmoea a~ meer verswax het met verloop van tyd. 
Nog 'n moontlikheid wat in aanmerking geneem :f"'.oet 
word,is dat Trichardt se spreektaal~meer Nederlandse karah~er 
vertoon het as die van sy kinders,maar dit veronderstel natuur-
lik dat die ontwikkelingsproses van Afrikaans nognie afgeloop 
was nie. 
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Dit word taamlik algemeen aangeneem dat Afrikaans 
reeds teen die einde van die 18de eeu ey huidige vorm gekry 
het, terwyJ. sommige eelfs meen dat die ontwikkelingsprosee 
voor die middel van die 18de eeu a.:fgeloop was. Hierd.ie meni'g!S 
is egter nognie bewys nie. Dit is van belang dat daar stukke 
bestaan wat uit dieselfde tydperk as Trichardt se dagboek dateer,. 
wat in 'byna suiwer Afrikaans geskryf is, en wat blykbaar be-
. wys dat Afrikaans teen daardio tyd sy huidige vorm reeds gehad 
: · het·. 
In Trichardt se Dagboek vind one ook voorbeelde 
van suiwer Afrikaans, saver dit die vormleer betref, in die 
taal van Albach, die uitlander, waarskynlik van die Frans-
Dui tse grens, wat met 'n bastermeid getroud was. Hy pra.at ;.._ 
gebroke taal,maar dis opvallend dat die werkwoordelike vorme, 
wat hy gebruik, ooreenstem. met. die Afrikaanse vorme,~ Alle 
ui tgange het verlore gega.an, beha.lwe by die. werkwoorde do en, 
staan en gaan waanjdie Nederlandee infinitiefvorm vir die in-
' . 
finitief en vir alle peraone gebruik word, met uitsondBring 
van een geval waar k(g)a&t voo~kom by die eeratepersoon enkel-
".,. .... a.e. ~~ .... wot.-..~wc:>OVcie. 
voud~ Die stamvormAword as enigate persoona- en infinitief-
vorm gebruik, b;.v.~: ,,Gister ik )£om by ou Bendrikt ikE.! 
waa.r d.ie os. Ik wil samar ,stpur, hij moet loop kijk" ~ 
P;. 86);. 
By die wGrktr:oord zi jn word alleen is in die on-
-
. . 
volt;. en voltit teenw. tyd gebruik, en was in die onvolt;. en 
volt. verlede tyd. By hebben kom egter. drie vorme voor: heb 
~ -
(1), ~ (7),·~ (14); al hierdie vo:rme word by •n volt~ 
deelw;. gebruik, b.•v~: ,Dat heb ik kezee" (p. 169), ,.,Hij h!ll 
twee vellingh in mijn waa gezet" (p• 89), ,.Giater ik het 
kema.B.k een tank" (p• 89), .,Eenmaa.l ik ~ zoo kakrij :- ik 
~ kevrl'J een weedvroun (p. 110)~ 
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Die ~~. deelwoord word altyd gevorm deur ge-, (ke) 
voor die stam van die werkwoord te voeg, behalwe in een geval, 
,,kedaan" (p. 169). 
Die praeteritum, met uitsondering van~ en was , 
kom nooit voor nie. Die praesens word in die re~l gebruik, 
soms met 'n tydsbepaling)maar nooit met toe nie, b.v.: ,,Ik 
zoo door keloop, ik 1E2!! bij die krans weer, hier onner, kom 
ik danker daar" (p. 134). 
Die werkwoordelike stelsel in Albach se taal is dus 
byna suiwer Afrikaans. Die vraagstuk is of Alb~ch se taal 
van die van die ander lade van die trek verskil het, of,wat 
die vormleer betref, daarmee ooreengestem h~t. Trichardt 
moet 'n taamlik sterk beweegrede gehad het om sy taal so sorg-
J:\Iba.c.l.... 
vuldig weer te gee. f\ S~ woordorde en sinsbou is wel eienaardig, 
maar dit alleen is, volgens my oordeel,nie genoegsame rede om 
sy taal so sorgvuldig weer te gee nie. As Trichardt se eie 
spreektaal,wat werkwoordelike vorme betref, ooreengestem het 
met Albach sin, waaro~ee hy Albach se vorme so juis weer as hy 
-
alleen sy eienaardige woordorde en sinsbou wou weergee, en 
vernederlands Trichardt dit nie soos hy met sy eie taal maak 
. . 
nie? Die feit dat Trichardt Albach se werkwoordelike vorme 
so deurgaansjedeflekteerd en blykbaar getrou weergee, dui daarop 
dat hy dit eienaardig gevind het, Daar bestaan dus die moont-
likheid dat Albach se taal Hottentots-Nederlands of Vreemde-
linge-Nederlands was. Dit wys in elk geval dat Trichardt met 
so •n· taalvorm wat gedeflekteerd en analities was,in aanraking 
was. 
~n Juister gevolgtrekking oor die verhouding van sy 
' skryftaal tot sy spreektaal kan egter bereik word deur die teks 
self te ondersoek. 
'n Oppervlakkige beskouing van die werkwoordelike ver-
voeging van Trichardt se skryftaal gee die indruk dat hy reeds 
suiwer Afrikaans gepraat het maar dat hy die Nederlandsevorme , 
waa~or hy skynbaar geen gevoel meer gehad het nie, sover as 
• S\e.v.~ ~Y •. 
. moontlik probeer gebruik het. Dit vind ~die 
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hipjer-korrekte vorme wat voorkom. 
'n Nadere beskouing lewer egter sterk argumente teen 
so'n veronderstelling op. As ons Trichardt se persoonsvorme 
beskou, vind ons dat die meervoudsvorme,, sowel die gevorm met 
die en-uitgang, die met die~uitgang as •n onreelmatige vorm 
soos zijn,baie selde voorkom:wat in stryd is met 'n bewuste 
paging om Nederlands te skrywe• By d~e enkelvoudsvorme sien 
ons ook dat die stamvorm twee maal soveel gebruik word as die 
vorm met =! ~wat hy as di.e kenmerkende Nederlar1d~e vorm sou be-
skou het •· By die werkwoord zi·jn maak .!J! 88% ven die total~ 
aantal vorme van die werkwoord ui t wat di.e indruk gee dat hy 
- ) 
sy spreektaa.l taamlik getrou weergegee het.-
'n Ander argrunent vir spreektaalinvloed is die war-
king van fonetiese wette wat nie aan 'n poging tot korrekte Ne-
derlands toegeskrywe kan word nie, daar hierdie fonetiese wette 
nie betrekking het op Nederlands nie. Daarenteen is in Afri-
kaaps oorbl~els van ~ierdie.fonetiese werkinge bewaa~ wat dus 
laat vermoed dat hierdie fonetiese werkinge in die spreektaal 
gedurende die ·wordingsjare van Afrikaans mo.es voorgekom het • 
Die suiwer Nederlandse vorme van Trichardt se infi-
nitiewe en sterk voltooide deelwoord bewys 'n sterk gevoel vir 
hierdie vorme• By al twee vorme .val die ~-ui tgang slegs by 
2~ van die totale aantal vorme ·weg.• Dit laat my dink dat 
Trichardt nog 'n baie deeglike. kennis van Nederlands gehad het, 
maar die toestand van sy taal,met betrekking tot die persoons-
vorme getuig teen so•n moontlikheid• •n Belangriker kenmerk 
van sy sterk voltooide deelwoorde is egter die bewaring van 
die klinkerwisseling in die groot meerderheid van gevalle 1 wat 
sterk"getuig teen die moontlikheid dat hy Afrikaans gepraat het 
en met ·•n gebrekkige kennis Nederlands wou skryf • 
Ook by die uitdrukking van die verlede tyd vind ek 
bewyse dat hy sy spreektaal taamlik get~ou weergegee h.et. Hy 
gebruik nog wel die praeteritum en het ~n b.esonder deeglike ken-
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nis van die sterk praeterita. 
__.:::; .~ f1f_ 
Nogtans gebruik hy die historiese praesens vir 40~ 
van die gevalle om die onvol t. verl. tyd ui t te druk. Di t 
is geensins te vereenselwig met '.n poging om korrek Nederlands 
te skryf nie maar gee baie waarskynlik die toestand in sy 
spreektaal weer. Om die volt. verl. tyd uit te druk gebruik 
hy ook slegs vir 43% van die gevalle ~ en was plus volto 
deelw. 
Die ongelyke karakter van sy taal wat betref die ver-
voeging, naamlik die verdwyning van persoons- en getalsverskil; 
en daarteenoor die groot mate van suiwerheid van die praeteri-
tum, die infinitief en. sterk volt. deelw. dui op weergawe van 
die sp reektaal. Hoewel ek nie Trichardt se skryftaal as 'n 
getroue weergawe van sy spreektaal wil beskou nie, is ek van 
mening dat dit in 'n groot mate wel die geval is. 
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H 0 0 F $ T UK V. 
DIE ONTWIKKELING· VAN DIE VERVOEGING. 
Dit is van belang om die vervoeging in Trichardt 
se taal nader te beskou met die oog op die ontwikkeling van 
die Afrikaanse vormleer, meer bepaald die werkwoordelike stel-
sel. Dr. T. H. le Roux meen dat , ,die groot uiterlike ver-
skil sit daarin dat Afrikaans in sy vormleer soveel eenvoudi-
ger, d.i. meer gedeflekteerd uitsien as Nederlands" (Beschry-
vende• Klankleer van Het Afrikaans, p. 12-13). 
Verskeie teorileis gepropageer om die ontwikkeling 
van die Afrikaanse vormleer te verklaar, en dit is miskien ge-
rade om die belangrikste teori~hier aan te dui en Trichardt 
se vervoeging in die lig daarvan te beskou. Dr. Kruisinga 
en Dr. Boshoff neem hoofsaaltlik spontane ontwikkeling aan. 
Dr. Bosman neem spontane on.twikkeling aan maar ook die in-
vloed van Vreemdelinge-Nederlands op Nederlands. Dr. Hes-
seling neem hoofsaaklik invloed van Maleis-Portugees aan.J 
---7 In Trichardt se vervoeging bestaan die grammatikale kategorit!!e 
van persoon en getal nie meer nie, terwyl die ander nog be-
treklik suiwer Nederlands is. Hieruit kan ons aflei dat 
vereenvoudiging vroeer plaasgevind het by persoons- en ge-
talsverskil e.s by ander vorme. Dit is wat ons van 'n logiese 
standpunt sou verwag daar persoons- en getalverskil by die 
werkwoord onnodig is,aangesien die persoonlike voornaamwoorde 
en selfst. naamwoorde wat by die werkwoord gebruik word, vol-
doende is om persoon en getal aan te dui. Ek Haal Jespersen 
se beskouing hieroor aan: ,,The historian examines his text o-
ver various centuries and finds a growing tendency to neglect 
the forms distinctive of numbert etc. And then the linquistic 
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philosopher may step in and say that the demand for concord in 
these cases (between a substantive and its adjective and be-
tween a subject and its.verb) is simply a consequence of 
the imperfection of language, for the ideas of number, person, 
gender and case belong logically only to primary words and not 
to secondary ones like adjective and verb. So far, then• 
from a language suffering any loss when it gradually discards 
these endings in adjectives and verbs which indicated this 
agreement with the primary, the tendency must, on the contra-
ry, be considered a progressive one, and full stability can 
be foum in that language alone which has abandoned all these 
clumsy remnants of a bygone past" (Philosophy of Grammar, p. 
345). 
Dr. Kruisinga neem fonetiese prosesse aan as ver-
., qeJ~\- f-N klaring van verlies van"persoon.sverskil by die werkwoord. Hy 
s~: ,,Het verlies van de meervoudsuitgang ~is natuurlik 
genoeg, als we bedenken dat het Hollandse dialekt algemeen 
sedert eeuwen reeds de -n verloren heeft. 
-
Vandaar tot het 
algemene verlies van de uitgang is maar ~~n schrede, die ook 
het Hollands wel eenmaal zal doen" (De Oorsprong van Het Afri-
kaans,Taal en Lett., p. 423). 
In Trichardt se taal kom nog slegs enkele meervouds-
vorme voor, en dit lyk meer waarskynlik dat as gevolg van on-
sekerheid en verwarring, wat reeds in 17de eeuse Nederlands be-
staan het; die meervoudsvorme deur die enkelvoudsvorme verdring 
' I 
is. Die verlies van persoons-verskil in die enkelvoud het 
--~e~~i~ ... waarskynlik wel langs fonetiese weg ~· Trichardt se ge-
bruik laat my egter vermoed dat die stamvorme en vorm met .::! , 
.as gevolg van onsekerheid.as dubbelvorme by elke persoon gebruik 
// is voor die wegval van die .::! langs fonetiese weg. 
Dr. Bosman meen dat spontane ontwikkeling die toe-
stand in Afrikaans kon teweeggebring het maar beskou invloed 
van Vreemdelinge-Nederlands as moontlik. Wat betref die Vreem-
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teorie 
delinge-NederlandsAs~ dr. Boshoff: ,,Ek glo, dat Dr. Bosman 
hier uitgegaan het van 'n beskouing wat by 'n groot getal ge-
leerdes te vind is. Hulle gaan van die veronderstelling uit 
dat by adaptasie van 'n vreemde taal die buigings- en vervoe-
gingsuitgange nie nagevoel word nie, en dus eers verwar word 
en daarna verdwyn. Die woordstam wat die woordaksent dra, 
bly dan fleksieloos bewaar" (Volk en Taal, p. 79). Hierdie 
fleksielose vreemdelinge-Nederlands sou waarskynlik die de-
fleksie van Nederlands verhaas het. 
Dr. Boshoff glo egter nie dat die geadapteerde 
Nederlands fleksieloos sou gewees het nie. Hy neem aan(~~t: 
, , •n geadapteerde vorm van 'n stark flek~erende taal hoef nie -
'n deflekterende neiging.te vertoon nie", en dat: ,,fleksie-
verwarring staa.n nie gelyk met defleksie nie" (Volk en Taal, 
p. 81). Hy s~: , ,Die verskillende vorme van geadapteerde 
-- ' 
Afrikaans op Afrikaans kan m.d. dus die omvang van sekere ana-
logie-werkinge in Afrikaans help verklaar, maar nie die de-
flekaieverskynsels nie" (Volk en Taal, 9. 81). Die verlies 
van persoons- en getalsverskil skryf hy dus blykbaar toe aan 
verswakking van gevoel en gevolglike verwarring en gelykmaking, 
of/en. fonetiese prosesse. 
Dr. Hesseling· skryf die vereenvoudiging van die 
werkwoorde toe 11 aan ·botsing met een vreemde taal, en wel in 
de eerste plaats aan het in Zuid-Afrika in de 17de eeuw zo 
veel gehoorde en gesproken Maleis-Frotugees, hoewel niet a.an d~ 
taal als zodanig" (Het Afrikaans, P• 123). Hy meen dat die 
vreemdelinge, weens onmag om die rykdom aan vorme weer te gee, 
toevlug geneem het tot die stam van die werkwoord. Hierdie 
sta.mvorme· sou dan in d;i.e taal van die bla.nkes oorgegaan het. 
Hierdie teori~ vind geen ateun in Trichardt se taal nie. Die 
feit dat fonetiese wette die persoonsvorme bepaal is 'n genoeg-
same bewys dat so iets nie kon plaasgevind het~ie. .. 
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Die defleksie by die swak volt. deelw. verklaar 
Dr. Kruisinga ook as 'n fonetieae proses: ,;Ook by het verl. 
deelw. is die eind -t langs fonetiese weg verloren gegaan; 
daarom komtde :_i by verbuiging weer voor den dag: 'n verwoes-
te huis" (De Oorsprong, Taal en Lett., p. 424). Trichardt se 
gebruik steun hierdie verklaring aangesien die dentale uit-
gang byna uitsluitlik na stemlose konsonante wegval. .Die mate 
waarin die dentale uitgang nog voorkom 1~kakel die moontlikheid 
van oorname van stamvorme of selfs invloed van fleksielose 
vorme uit. 
By die stark volt. deelw. neem Dr. Bosman vreemde 
invloed aan omdat in Afrikaans nie alleen die uitgang nie, 
maar ook klinkerwisseling by baie werkwoorde verlore gegaail het. 
Trichardt se vorme bied .egter geen steun vir hierdie veronder-
stalling nie. Van die klein aantal sterk volt. deelwoords-
vorme wat hul klinkerwisseling verloor het, behou sommige.die 
N~-ui~gang of .kry die dentale uitgang,wat dus dui op eenvou-
dige verswakking van stark werkwoorde, wat in Nederlands ook 
voorkom, soos ek aangedui het. Die wegval van die ·~-uitgang 
.• 
by 'n aantal Y¥orme is moeilik te verklaar. Blykbaar kan dit 
die gevolg van 'n fonetiese proses wees. Die invloed van 
die swak volt. deelw. kan hier gewerk het aangesien die ~ 
ui tgang ook hoofsaaklik na • n stemlose konsonant we.gval. Maar 
daar is ook die moontlikheid van invloed van fleksielose vor.me 
van Vreemdelinge~Nederlands. 
· By die in:f'ini tief is daar d~ moontlikheid van 'n 
fonetiese proses wat die wegval van die uitgang bewerk het. 
·Die n-uitgang het blykbaar eerste verlore gegaan, wat ook 
- .. 
in Ned!:rlands voorkom )en daarna is ,die wegval van die ~ 
bewerk. Hier is inwerking van fleksielose vorme van Vreem-
delinge-Nederlands ook moontlik. Die suiwerheid van die sterk 
volt. deeiwoords- en infinitief~orme maak oorname van stamvorme 
soos Dr. Hesseling verwag; onwaarskynlik. 
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Wat die verlies van uitgange betref,maak Tri-
chardt se werk\voordelike vorme spontane ontwikkeling baie 
waarskynlik met 'n moontlike inwerking van fleksielose vorme 
van vreemdelinge-Nederlands. Hierdie inwerking kon egter 
nie baie sterk ge~ees het nie aangesien die vorme in Trichardt 
se ~aal nog so suiwer is, en hy nog so'n sterk gevoel vir die 
Nederlandse vormehet. 
Die verlies van. die praeteritum in Afrikaans• beskou 
Dr. Bosman as , ~ byna ondenkbaar, sander om vreemde invloed aan 
te neem. Hoogstens sou 'n mens verwag dat alle sterk werk-
woorde swak sou geword het" .(Afrikaans en Maleis-Portugees, p. 
. . 
107). Dr. Kruisinga meen dat vreemde invloed moontlik is 
maar nie waarskynlik.nie. Dr. Hesseling skryf die verlies 
van die Nederlandse praeteritUil1vo:rme nie toe aan Maleis-Por-
tugees as sodanig nie, maar hy meen nie dat die verdwyning 
van die praeterittim toegeskryf word aan 'n toenemende gebruik l 
van die historiese praesens nie. 
In Trichardt se taal is die praeterit'lim nog lawen-
dig en Trichardt openbaar 'n.besonder goeie kennis van die sterk 
praeteritumvorme. By twaalf sterk werkwoorde kom swak prae-
terita voor maar slegs by drie van hul kom die sterk praete-
ritum nooit voor nie. Nogtans word die praeteritum~itt slegs 
60% van die gevalle gebruik om die onvoltooid verlede tyd 
uit te druk, terwyl die historiese praesens vir 3B%,en die 
perfektum vir 2% ,van die gevalle gebruik word.. Die praesens 
word vir 30% van die gevalle by die swak·werkwoorde gebruik; 
vir 40% by die sterk werkwoorde,en vir 47.5% by die onreelma-
tige sterk werkwoorde. Dit toon 'n starker neiging om die 
praesens te gebruik by die moeiliker vorme, moontlik omrede 
verswakking van gevoel vir die sterk vorme. 
Dit is van belang dat Trichardt die praesens in 
die indirekte rede na 'n hoofsin in die verlede tyd vir 90% van 
die gevalle gebruik. Dit toon verswakking van gevoel vir 
die verskuiwing van die tydvorme in die indirekte rede na 'n 
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verledejtydsvorm. ·In Afrikaans vind daar feitlik nooit ver-
skuiwing van tydsvorme in die indirekte rede p1aas nie, selfs 
nie by die werkwoorde wat hul :praeteri ta behou het l\1~ Di t is 
moontlik'dat vreemdelinge-Nederlands, wat waarsl~lik al1een 
die stamvorm van die werkwoord gebruik het, hier die eerste sy 
invloed laat geld het. 
Dr. Bosman s~: ,,Miskien ook is die vorme wat die 
imperfektum moes vervang- al ontwikkel nog voor die tQta1e ver-
lies van die tyd". (Afrikaans en Maleis-Portugees, P• 105). 
Trichardt se taalgebruik bewys b1ykbaar dat dit we1 die geval 
was. In werklikheid het Afrikaans nie vorme ontwikkel om 
die praeteritum te vervang nie,aangesien die praesens en die 
perfektu.m albei in Nederlands soma gebruik word om die onvol-
tooid verlede tyd uit te druk. Hiardie gebruik het in Afri-
kaans alleen uitbreiding gekry, wat ons ook in die Hollandse 
volkstaal opmerk. Dit is ook heel natuurlik dat in •n taal 
wat 'n proses van vereenvoudiging deurmaak, die meer anali-
tiese vorme uitbreiding sal kry. 
Maar dit is ook moontlik dat uitbreiding van die 
gebruik van hierdie analitiese vorme verantwoordelik was vir 
die verdwyning van die praeteritum,wat onnodig geword het. 
Trichardt se taalgebruik steun hierdie veronderstelling aange-
sien die praesens so baie gebruik word lange die praeteritum • 
Invloed van Vreemdelinge-Nederlands het die gebruik 
van die praesens waarskynlik bevorder. Hierdie invloed kan 
egter nie die kern-oorsaak van die verlies van die praeteritum 
gewees het nie omdat Afrikaans die praeteritum behou het waar 
die gebruik van die analitiese vorme onmoontlik of ongeskik 
was. 
Die uitbreiding van die gebruik van die praesens en 
die perfektum,en die verdwyning van die praeteri tum. het dus 
blykbaar gelyktydig plaasgevind,en mekaar bevorder. 
Die vervoeging in .Tricha:rdt se taal ondersteun dus 
die moontlikheid dat die Afrikaanse vormleer hoofsaaklik spon-
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taan ontwikkel het. Ek het probeer aantoon in watter mate 
die ontwikkelingsprosesse hul oorsprong in 17de eeuse Neder-
lands gehad het. Die feit dat Trichardt se vervoeging>byna 
twee eeue na die stigting van die Kaap nog soveel Nederlandse 
' 
vorme vertoon, getuig sterk vir die moontlikheid van spontane 
ontwikkeling omdat die tempo van ontwikkeling dan nie so nood-
saaklik ander faktore behalwe die afwesigheid van remmende 
invloede, vereis nie. 
Die waarde van my gevolgtrekkinge oor die ontwikke-
ling van die Afrikaanse werkwoordelike vormleer hang natuurlik 
daarvan af of Trichardt sy spreektaal getrou weergegee hetJ 
0" \)ctt...., t '01.06.,.. 
wat ek ongelukkig nief\kan bewys nie, maar waaraan ek in 'n 
groot mate glo omrede die argumente ten gunste daarvan wat ek 
in die vorige hoofstuk aange~o~ het. 
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